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Abstract 
Dette projekt undersøger, hvorvidt der foregår kapacitets- og institutionsopbygning som et led til 
udvikling i form af opbygning af menneskelig og fysisk kapital samt institutionsopbygning i 
Uganda. Dette undersøges inden for udvalgte institutioner. Disse udvalgte institutioner består af 
regeringen, som ses som en overordnet institution, og derudover ser vi på 
uddannelsesinstitutionerne og de militære institutioner. Vi undersøger inden for disse institutioner, 
hvorvidt der ske en kapacitets- og institutionsopbygning.  
Derudover kigger vi på udvalgte aktører og ser på, hvorvidt de understøtter denne udvikling i 
praksis. Disse aktører er Kina og Verdensbanken. Deres projekter og udviklingspolitikker bliver 
undersøgt med henblik på at forstå omfanget af den hjælp de giver med henblik på at skabe 
kapacitets- og institutionsopbygning. 
Derudover inddrager vi en historisk forståelse af Uganda og en postkolonial analyse af landets 
kolonitid og afhængighed. Denne del inddrages for at få en forståelse, for hvilke historiske 
begivenheder og etniske konflikter der har været med til at forme Uganda som en 
postkolonialnational stat i dag og som spiller en væsentlig rolle for, hvilken retning landet udvikler 
sig i, samt hvorvidt landet er i stand til at modtage udviklingsbistand.  
 
Resume 
This project’s aim is to examine whether capacity and institutional building, within selected 
institutions, is taking place as a step towards development in terms of industrialization in Uganda. 
These institutions are formed by the government, which is considered as the main institution. In 
addition, we will be looking at the educational and military institutions. We will examine within 
these institutions whether it is possible to argue that capacity building is taking place or not. 
Furthermore, we will choose selected stakeholders and try to examine whether they underpin this 
development in practice. These stakeholders are China and the World Bank. Their projects and 
development policies are examined with the aim of understanding the extent of the aid they give in 
order to generate capacity and institutional building in Uganda. 
Furthermore, we will include a historical understanding of Uganda and a postcolonial analysis of 
the country’s colonial era and independence. This is to understand what historic events and ethnical 
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conflicts that have formed Uganda as a country today and that still play a remarkable role for the 
direction which the country is developing towards. 
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Begrebsafklaring 
Bistand: Begrebet bistand bliver brugt i opgaven i forbindelse med bistandsprojekter, 
bistandspolitik og bistandsdagsordner. Med bistand menes den hjælp, der bliver givet som 
økonomisk støtte i form af projekter i eller pengesummer til Uganda. Vi bruger begrebet i forhold 
til Kina og Verdensbanken i forbindelse med støtte til og investeringer i udviklingslande med 
særligt henblik på Uganda. Vi benytter os af begrebet i arbejdet med sammenligningen af kinesisk 
bistand og Verdensbankens bistand.  
Development State: Det, der kendetegner udviklingsteorien development state er, at staten har en 
stor rolle, og intervenerer i markedsøkonomien samt i de fleste andre aspekter i samfundet (Cypher 
& Dietz: 2009, 224). Denne model findes i mange udviklingslande.   
Good governance: Med good governance mener vi, at regeringen og de ledende instanser i et 
samfund er i stand til at føre politik på ansvarlig vis med udgangspunktet i social og økonomisk 
bæredygtig udvikling (Cypher & Dietz: 2009, 224).   
IMF: International Monetary Fund (den Internationale Valutafond) tæller 188 lande. Den blev 
oprettet samtidig med Verdensbanken i forbindelse med dannelsen af Bretton Wood-systemet i 
1944, men trådte dog først i kraft i 1947. På IMFs hjemmeside står der følgende om institutionens 
formål:“[..] working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate 
international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce 
poverty around the world “ (IMF).  
Kapacitets- og institutionsopbygning: Med dette begreb henviser vi til Sanjay Lalls (1992) teori 
om teknologiske capabilities og industrialisering. Begrebet omfatter, hvorledes en forbedring af et 
lands kapaciteter, herunder fysisk og menneskelig kapital i samspil med opbygning af 
funktionsdygtige institutioner og incitamenter til at yde sit bedste, fører til en samlet kapacitets- og 
institutionsopbygning i et land.  
Menneskeligt kapital: Menneskelig kapital er et begreb Lall benytter sig af. Dette begreb forstås 
som et menneskes samlede kapaciteter, herunder læring som er opnået gennem uddannelse, 
teknologisk erfaring og færdigheder samt ydeevne (Lall 1992).  
Transparency International: En uafhængig organisation, der blandt andet laver målinger over 
niveauet af korruption i verdens lande. 
Udviklede lande: Denne begreb dækker over de lande, der er betegnet som de højest økonomisk og 
industrielt udviklede lande.  
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Udviklingslande: Begrebet udviklingsland bruges til at beskrive de fattigste lande i verden, hvis 
økonomiske og industrielle udvikling ikke er lige så fremskreden og avanceret som de udviklede 
lande.   
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Indledning  
Problemfelt 
 
Hvorvidt relationen mellem Kina og Afrika er gavnlig for Afrika, er en debat der fylder mere og 
mere både i medierne og i akademiske kredse. Kan denne relation ses som et nyt 
afhængighedsforhold, og i hvilken grad er Kinas tilstedeværelse med til at fremme 
industrialiseringen i Afrika? Er relationen et godt alternativ til den relation, Afrika længe har haft til 
Vesten? I denne forbindelse udtaler blandt andet Yusuf M. Dodia, formanden for Private Sector 
Development Association i Zambia, følgende: ”Vi er nødt til at spørge os selv, om vi er børn, der 
har brug for en mor, som holder os i hånden og fortæller os, hvad vi skal gøre? ” (Villadsen 2012: 
23). Dodia henviser til Vesten som donorer, der stiller store krav til modtageren, hvorimod Kina har 
færre krav til modtagerlandene.  
Uanset om det er gavnlige relationer eller ej – både for modtager- og afsenderlandet – så kommer 
der flere og flere relationer og nye kinesiske projekter forskellige steder i Afrika (Villadsen 2012: 
21). Dette vakte vores interesse, og vi fandt det interessant at udforske disse relationer. Der er 
meget fokus på, hvorledes Kina importerer fra og udvinder råmaterialer i Afrika, men Kina er også 
indblandet i mange andre projekter i Afrika. En af de mest anerkendte forskere inden for relationer 
mellem Kina og Afrika, Deborah Brautigam, påpeger at: ”Virksomhederne søger efter 
forretningsmuligheder over hele feltet af sektorer i Afrika – både industriproduktion, landbrug, 
minevirksomhed og byggeri. […]” (Villadsen 2012: 22).  
 
Debatten om hvorvidt Afrikas relation til Kina kan ses som en ny form for økonomisk afhængighed 
eller om Kina understøtter og hjælper de afrikanske landes udvikling, inspirerede os til en refleksion 
over Kinas tilstedeværelse i Afrika i forhold til den mere vestlige repræsentant – Verdensbanken – 
og hvorvidt de hver især understøtter kapacitets- og institutionsopbygning i Afrika. Vi valgte at 
fokusere på et enkelt land – Uganda – idet der er kommet et øget fokus på Ugandas udvikling i 
Danmark de seneste år. Vi var endvidere interesserede i at få fokus væk fra udvinding af råstoffer, 
hvilket ofte er fokus, når der tales om relationer mellem Afrika og Kina.  Derfor finder vi det 
interessant at tage udgangspunkt i en undersøgelse af kapacitets- og institutionsopbygningen inden 
for Ugandas offentlige institutioner samt Ugandas udviklingspolitik. Ved at se på den historiske 
udvikling og kontekst, samt ved at undersøge tre offentlige institutioner, vil vi ved hjælp af 
kortlægning af bistandsprojekter fra henholdsvis Kina og Verdensbanken undersøge, hvorvidt disse 
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udviklingsprojekter understøtter Ugandas kapacitets- og institutionsopbygning og udvikling. 
Udviklingstilgangene blandt de forskellige donorer, hjælpeorganisationer og udviklingslande er 
forskellige, og det tyder på, at der er enighed omkring ønsket om en bæredygtig udvikling i Uganda, 
hvilket blandt andet kræver makroøkonomisk stabilitet i landet. Dette omfatter blandt andet 
økonomisk vækst, en bedre forvaltning af den offentlige sektor, mere effektiv 
fattigdomsbekæmpelse samt et øget fokus på den private sektor og civilsamfundet. Vi vil gerne 
undersøge tre forskellige udviklingspolitiske tilgange – Ugandas, Verdensbankens og Kinas – idet 
vi mener, at undersøgelsen af disse tre aktører kan give os mulighed for at for at diskutere Ugandas 
kapacitets- og institutionsopbygning, samt diskutere, hvorvidt udenlandske aktører kan bidrage til 
en positiv udvikling.  
 
Vi det altså interessant at undersøge, hvorvidt der finder en kapacitets- og institutionsopbygning 
sted i Uganda, herunder hvilken dagsorden Uganda selv sætter for denne udvikling, og hvordan 
Kina og Verdensbanken understøtter disse. Dette har inspireret os til at udforme følgende 
problemformulering:   
Problemformulering  
Hvilken kapacitets- og institutionsopbygning finder sted i Uganda, og hvilke udfordringer og 
fremgang oplever landet i forbindelse med denne? Understøtter henholdsvis Verdensbanken og 
Kina kapacitets- og organisationsopbygningen i Uganda? 
  
Projektets opbygning 
Med udgangspunkt i den valgte problemstilling, vil vi nu forklare projektets opbygning. Først vil vi 
give en kort oversigt over, hvordan rapporten er sat op, og derefter vil vi reflektere over den metode 
vi har arbejdet ud fra. 
 
Den første del af opgaven fokuserer på de metodiske, empiriske og teoretiske overvejelser, der har 
været i forbindelse med projektets opbygning. Denne proces har været afgørende for besvarelsen af 
problemformuleringen, da den metodiske tilgang og valg af empiri har haft betydning for vores 
undersøgelser. Vi vil endvidere give et udførligt historisk overblik over Ugandas historie, samt 
anvende Frantz Fanons begrebsapparat om postkolonialismen til at belyse udviklingsprocessen og 
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problemerne med denne i det tidligere koloniserede land, Uganda. Derefter følger en kort 
redegørelse af tre udvalgte udviklingspolitiske dagsordener - verdensbankens, Kinas og Ugandas, 
og til sidst vil vi i denne del af opgaven introducere vores primære teoretiker Sanjaya Lalls teori om 
kapacitets- og institutionsopbygning.  
 
I anden del af projektet vil vi lave en analyse af udvalgte institutioner i Uganda, herunder 
regeringen, uddannelsessystemet og militæret. Vi vil i denne del af opgaven analysere kapacitets- 
og institutionsopbygning inden for de udvalgte sektorer og undersøge, om der ses en samlet 
opbygning blandt institutionerne. Vi vil derefter undersøge bistandsprojekter fra henholdsvis 
Verdensbanken og Kina med henblik på, hvorvidt disse projekter understøtter kapacitets- og 
intuitionsopbygningen i Uganda. Vi har valgt at dele vores analyse i tre dele, hvor vi i den første del 
af analysen ser på tre store institutioner i Uganda – regeringen, uddannelsessystem og militæret – og 
undersøger institutionernes kapacitets- og institutionsopbygning. Dernæst undersøges Ugandas 
udviklingspolitiske dagsordener og tilgange, og efterfølgende undersøges bistandsprojekter fra 
henholdsvis Kina og Verdensbanken. Afslutningsvis vil vi diskutere, hvorvidt disse projekter 
understøtter kapacitets- og institutionsopbygningen i Uganda. Projektets undersøgelser vil føre til en 
samlet konklusion, hvorefter en perspektivering vil åbne op for videre arbejde, diskussion og 
refleksion.  
Metode 
Vi har i projektet valgt en abduktiv tilgang, da undersøgelsen hovedsageligt består af et samspil 
mellem vores teoretiske og empiriske materialer. I metoden benytter vi os både af kvalitativt samt 
kvantitativt kildemateriale. Vores kvantitative materiale består hovedsageligt af statistikker fra de 
forskellige aktørers rapporter, heriblandt Verdensbanken, Kina og Uganda. De kvalitative 
kildematerialer er i form af videnskabelige artikler, rapporter og dokumenter fra de forskellige 
organisationer, vi arbejder med.  
Overordnede analytiske rammer og niveauer i opgaven 
Vi benytter os af den metode, der kaldes systemteori, som inspiration til analysen. Vi har valgt at 
anvende den tyske sociolog Niklas Luhmanns teori om sociale systemer for at kunne analysere 
kompleksiteten i et system – her beskæftiger vi os med de udvalgte institutioner som systemer, samt 
Uganda som et samlet system. Vi finder det interessant at få en overordnet forståelse for, hvordan et 
komplekst system hænger sammen, samt at forstå de strukturelle koblinger mellem de udvalgte 
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institutioner i vores analyse. Ifølge Luhmann er det vigtigt, i forståelsen af systemteorien, at skelne 
mellem et system og dets omgivelser. Det er også vigtigt at se på den historiske kontekst, da 
”handlinger må forstås på baggrund af den helhed de indgår i” (Fuglsang et al, 2004:115).  
 
Vi vil i vores metode, ved hjælp af Luhmanns teori om systemer, forsøge at skabe to overordnede 
forståelsesrammer, og to niveauer som er vores analytiske ramme. Først anvendes Luhmann som en 
helt overordnet struktur, hvor Ugandas regering er det overordnede system, og Ugandas 
udviklingspolitik, som formuleres og implementeres inden for regeringens rammer, er det sociale 
system. Subsystemerne er så samfundets andre institutioner som påvirkes af udviklingspolitikkerne, 
samt er stedet, hvor disse politikker skal implementeres og udføres. I den næste forståelsesramme 
bruger vi samme tilgang, men her er vi på et andet forståelses- og analyseniveau, eftersom vi med 
den ovenstående ramme har undersøgt de ydre rammer af systemerne i Uganda. På dette niveau er 
udviklingspolitikkerne det overordnede system, og det sociale system er henholdsvis regeringen, 
uddannelsessystemet og militæret. Subsystemerne er de forskellige afdelinger, der hører under det 
sociale system. 
Med disse to niveauer og tilgange til vores analyse, vil vi søge at få en forståelse for de overordnede 
strukturer og systemer i Uganda. Vi kan hermed danne os et overblik over, hvordan de forskellige 
systemer og institutioner kommunikerer med hinanden – både individer, institutioner og systemer 
imellem i hele samfundet. Vi finder teorien relevant i vores besvarelse af problemformuleringen, 
idet vores analyse sigter mod en undersøgelse af Ugandas position i forbindelse med modtagelse af 
bistandsprojekter, samt bistandsprojekternes afsenderes udviklingsdagsorden og understøttelse af 
Ugandas udvikling. Derudover benytter vi os af teorien for at kunne belyse kompleksiteten af og 
sammenhængen mellem de udvalgte institutioner.  
Luhmanns systemteori  
Ugandas udviklingspolitik er et forsøg på at skabe et funktionelt miljø inden for et meget komplekst 
område – en af grundene kan være ønsket om at organisere og skabe et overblik. For at kunne forstå 
interaktion mellem institutioner, må man, ifølge Luhmann, se på kommunikationen i et socialt 
system. Kommunikation defineres som en enhed af meddelelser og informationer, hvor de 
elementære enheder udgøres af information, ytring og forståelse (Luhmann 2007: 114-124). 
Endvidere skal kommunikation ses som et forsøg på at reducere komplekse informationer og gøre 
dem håndterbare for både afsenderen og modtageren (Luhmann 2007: 114).  
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En udfordring i Luhmann systemteori er, at hans teori er organisatorisk. Teorien sigter mod at gøre 
komplekse systemer mere overskuelige og håndterbare. Det, vi kan bruge Luhmann til i vores 
projekt, er, at skabe et overblik over sammenhængen mellem de overordnede systemer, de sociale 
systemer, subsystemerne og de enkelte institutioner. Dette overblik skal gøre det muligt at 
identificere koblinger og interaktioner for at forstå, hvorledes disse systemer og institutioner 
påvirker og reproducerer hinanden. Det vi gør i vores analyse, er ikke at organisere, ligesom 
Luhmann gør det – vi søger derimod at forstå en sammenhæng mellem systemerne, for at undersøge 
problemer med koblinger inden for systemerne og disse problemers betydning for systemerne og 
interaktionen mellem dem.     
 
   Figur 1. Luhmanns sociale system 
 
Ifølge Luhmann består et socialt system af tre forskellige komponenter: Interaktion, organisationer 
og samfundet. Som det ses i Figur 1, illustrerer de tre komponenter et socialt systems funktionalitet. 
Et begreb der beskriver denne tilgang, er Luhmanns funktionelle differentiering, som er en metode, 
der opdeler systemer efter institutioner.  Ideen bag denne metode er at gøre forståelsen for et 
komplekst system nogenlunde håndgribeligt. Vi anvender funktionelle differentieringer i projektet i 
forhold til tredelingen af vores analyse. Vi anvender først regeringen som oversystemet, da det er et 
system som dækket over flere forskellige sociale systemer. I vores undersøgelser sætter vi fokus på 
at dele de sociale systemer i tre funktioner: regeringen, uddannelsessystemet og militæret. Disse tre 
funktioner skaber tilsammen et fyldestgørende billede af strukturen og processen i det overordnede 
system.  
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      Figur 2.  
 
Figuren illustrerer Luhmanns måde at analysere et komplekst system på. Øverst i modellen er 
systemet, der i vores opgave er Ugandas regering. Systemet skal forstås som en enhed bestående af 
processer og strukturer; som det er illustreret, er systemet det overordnede led (oversystemet).  Det 
er i systemet, at beslutningstagningerne foregår – samt der, hvor der dannes et billede af forholdene 
mellem funktionerne.  Dernæst er de sociale systemer. Som det kan ses i Figur 2, har vi valgt at 
illustrere det med udviklingspolitik, da projektets fokus er rettet mod udviklingspolitik og                
-muligheder i Uganda. Luhmann opdeler derefter de sociale systemer i tre subsystemer; interaktion, 
organisation og samfund. Interaktion kan, ifølge Luhmann, foregå mellem mennesker eller 
institutioner. Organisationer er de underordnede systemer som i vores opgave er regeringen, 
uddannelsessystemet og militæret. Samfund er det miljø, som systemet befinder sig i (Luhmann 
2007: 45-46, 48,55).  
 
Luhmann påpeger, at de underordnede systemer skal tages med i betragtningen, for at få en 
forståelse for, hvorfor et system handler, som det gør. Her er det vigtigt at finde ud af, hvordan de 
forskellige systemer kommunikerer. Som illustreret i Figur 2, kan man med det fokus, som vi har i 
projektet på udvikling, ikke undersøge Ugandas regering uden at se på udviklingspolitikken og 
dennes måde at kommunikere med eksempelvis uddannelsessektoren på. Kommunikation skal 
derfor ske på baggrund af et specifikt socialt system, så de underordnede institutioner kan 
samarbejde og enes. Vi vil i analysen opdele og enkeltvis undersøge de tre institutioner, for at forstå 
funktionaliteten af hver institution (Luhmann 2007: 47- 48). Figur 3 illustrerer måden, hvorpå vi 
griber dette an.  
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Figur 3 
 
Overordnet benytter vi os af Luhmanns systemteori som forståelsesramme for de institutioner, vi 
har valgt at arbejde med i analysen. Ved at anvende Luhmann får vi et overordnet billede af de 
forskellige institutioner, samt interaktionen og kommunikationen mellem de forskellige systemer og 
institutioner i det ugandiske samfund.  
 
Da vi nu har fået en idé om, hvilken problemstilling vi vil arbejde med, og hvordan vi vil gribe 
arbejdet med den an, vil vi se på, hvilket empirisk materiale, og hvilke teorier vil vi bruge til at 
belyse denne med. Da vores problemstilling er meget omfattende, vil vi endvidere kort komme ind 
på, hvilke områder vi vil afgrænse os fra at beskæftige os med. Til sidst i dette afsnit vil lave en 
kritisk gennemgang af det materiale, vi har valgt at arbejde med.  
Empirisk materiale 
Vi har valgt både at anvende primær og sekundær litteratur til at belyse vores problemstilling. 
Anvendelsen af primær og sekundær litteratur er nødvendigt for at kunne lave en dybdegående 
undersøgelse af Ugandas politiske tilstand, samt for at belyse og besvare vores problemstilling.  
Vi har anvendt forskellige sekundære historiske kilder for at kunne danne os et overblik over 
Ugandas historiske udvikling – samt én primær kilde, Frantz Fanon, som udgangspunkt for en 
postkolonial analyse. Endvidere anvender vi Sanjaya Lalls teori om kapacitets- og 
institutionsopbygning som et analytisk redskab til at undersøge de empiriske materialer og 
problemstillinger. Vi vil i analysen anvende forskellig empiri som bliver nævnt her: 
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1)  Ugandas regerings officielle hjemmeside 
2)  National Development Plan 
3) En rapport om præsidentvalget i 2011, udarbejdet af European Union Election Observation 
Mission 
4) Transparency Internationals målinger om corruption 
5) Ugandan National Budget Framework Paper 
6) Africa Spectrum 
7) Educational Statistic Abstract 
8) Education and Sport Sector Fact Sheet 2000-2012 
9) Education and Literacy 
10) Population Secretariat Uganda 
11) En artikel fra ’The Guardian’ Explainer: The education system in Uganda 
12) Udvalgte Verdensbankprojekter fra Verdensbankens hjemmeside 
13) Udvalgte kinesiske udviklingsprojekter fra non-profit-organisationen Aid Data 
Denne empiri er anvendt for at få en dybere forståelse for de forskellige, offentlige institutioner 
i Uganda samt Kinas, Verdensbankens og Ugandas udviklings- og bistandspolitik.  
Valg af teori 
Der vil i projektet blive anvendt to teoretikere til at belyse og besvare vores problemstilling. For at 
få indblik i Ugandas politiske og økonomiske situation, anvender vi den algeriske psykiater og 
politiske teoretiker Frantz Fanons værk ’Fordømte her på jorden’ i arbejdet med en postkolonial 
analyse af Ugandas historie. Denne analyse kan fortælle noget om den politiske situation i landet i 
dag, samt hvilke udfordringer historien skaber for Ugandas udvikling – herunder polariseringen 
mellem de etniske grupper i Uganda og aktørsamspillet imellem kolonimagterne og national- og 
lokalpolitikere. Vi har valgt Fanon som teoretiker for at få en indførelse i postkolonialismen og 
dennes betydning for udvikling (Guichard 2006).  
 
Til undersøgelsen af kapacitets- og institutionsopbygning i Uganda anvendes den økonomiske 
teoretiker Sanjaya Lall og hans artikel ’Technological Capabilities and Industrialization’. Lalls 
teori kan benyttes i undersøgelsen af de enkelte institutioner, af bistandsprojekter og i diskussionen 
af Ugandas samlede kapacitets- og institutionsopbygning.   
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Afgrænsning  
Som det kan ses i foregående afsnit arbejder vi i projektet med, hvordan regeringspolitikkerne i 
Uganda skal skabe udvikling inden for forskellige sektorer, og hvorledes Kina og Verdensbanken 
understøtter denne udvikling. Vi arbejder endvidere ud fra et historisk perspektiv, hvor vi inddrager 
Ugandas historie for at få en forståelse for de historiske begivenheder, der kan have haft indflydelse 
på, hvordan landet fungerer i dag. Flere aspekter i forbindelse med Ugandas historie ville være 
relevant at inddrage, herunder eksempelvis religion, men dette har vi valgt at afgrænse os fra. Vi har 
bevidst valgt at ligge fokus på den etniske mangfoldighed og de skillelinjer, der har skabt interne 
spændinger.  
 
Vi er opmærksomme på, at vores valgte emne åbner op for et større felt, hvori der findes flere 
forskellige problemstillinger, som ville være relevante at behandle. Det er ikke muligt at behandle 
alle de sektorer, som er væsentlige inden for udviklingspolitik, hvorfor vi har udvalgt tre 
hovedsektorer, som vi vil arbejde dybdegående med. Vi er beviste om, at de valgte institutioner 
indeholder flere forskellige aspekter i forbindelse med udviklingspolitikker og studiet af udvikling. 
Vi har endvidere valgt at afgrænse os fra at arbejde med Foreign Direct Investment, good 
governance, menneskerettigheder og andre værdipolitiske områder – og desuden har vi valgt at 
undlade at gå teoretisk i dybden med de demokratiske processer og demokratiopbygning.  
Vi er godt klar over, at vi kunne have inddraget andre teoretikere, der arbejder med samme 
problemstillinger som dem, vi berør i projektet – men vi har valgt at fokusere på de teoretikere, der 
virkede som de mest relevante i den opdeling af analysen, som vi har foretaget.  
Kildekritik  
I rapporten arbejder vi med en del forskellige teori og empiri, som vi her vil gøre os nogle 
refleksioner over. Som tidligere nævnt tager projektet udgangspunkt i to forskellige teoretikere med 
to meget forskellige tilgange inden for emnet udvikling – Sanjaya Lall og Frantz Fanon. Vi 
anvender disse teoretikere som vores hovedteori, i undersøgelse af kapacitets- og 
institutionsopbygning og udvikling i Uganda.  
 
Vi arbejder primært med to forskellige teorier, henholdsvis Fanons teori om post-kolonialisme og 
Lalls teori om kapacitets- og institutionsopbygning – og her er det vigtigt at bemærke, at begge 
disse teorier er skrevet for en del år siden. ”Fordømte her på Jorden” af Fanon, som vi henviser til, 
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er skrevet i 1968 og ”Technological Capabilities and Industrialization” af Lall er fra 1992. Det 
betyder, at der formentlig kan være en del forhold, som har ændret sig, siden disse to teorier er 
skrevet – men vi finder dem dog stadig yderst relevante at anvende. Fanon finder vi relevant for 
vores arbejde, da han beskæftiger sig med koloniseringens betydning for et lands udvikling efter 
uafhængigheden. Vi anvender ham til at undersøge Ugandas historie og dennes betydning for 
Ugandas udfordringer i forbindelse med en positiv udvikling. Lall bruger vi til at forstå de 
forskellige udviklingspolitikker i Uganda, og vi finder ham relevant i undersøgelsen af kapacitets- 
og institutionsopbygningen i Uganda, da der stadig i dag bliver lagt meget vægt på vedvarende 
udvikling – eksempelvis opbygningen af stabile og bæredygtige menneskelige og fysiske 
kapaciteter og institutioner.  
Vores empiri er primært rapporter og statistikker fra offentlige institutioner; heraf statistik fra 
Ugandas officielle statistiskbank, UBOS, Ugandas regerings officielle hjemmeside, samt andre 
offentlige ugandiske instanser. Desuden har vi indhentet data fra den kinesiske regerings officielle 
hjemmeside med tilhørende undersider – ligesom vi har benyttet os af data fra Verdensbankens 
officielle hjemmeside. 
Vi har vurderet disse forskellige hjemmesider som værende kilder til de mest korrekte 
informationer – men vi anerkender, at nogle af disse informationer kan være biased, idet de 
forskellige instanser kan tænkes at ville fremme nogle bestemte aspekter inden for udvikling. 
Ydermere oplevede vi, at nogle af de ugandiske hjemmesider af og til var nede, ligesom det aldrig 
lykkedes os at komme ind på det ugandiske forsvarsministeriums hjemmeside, der tilsyneladende 
havde været nede siden 2011. 
Herunder kan resultater også variere, alt efter hvilken fremgangsmåde og teknikker man har brugt 
til at indsamle information. De udvalgte empiriske materialer afdækker endvidere kun ét synspunkt 
inden for de forskellige problemstillinger – hvis vi skulle afdække flere synspunker inden for et 
område, ville det nok kræve, at vi selv skulle indsamle data via feltarbejde. 
Ugandas historie 
Det Britiske Imperium  
Det Britiske Imperium eksisterede fra midten af 1500-tallet og frem til den gradvise afvikling af 
imperiet efter 2. Verdenskrig. Kolonier og områder, som hørte under Storbritanniens herredømme 
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samt Storbritannien udgjorde Imperiet. I anden halvdel af 1500-tallet udforskede Storbritannien den 
nordamerikanske østkyst samt det caribiske hav, og senere den afrikanske vestkyst og ruten til 
Indien. Den oversøiske ekspansion gjorde England til en vigtig, international handelsmagt. En stor 
del af de engelske kolonier blev oprettet af handelskompagnier med henblik på økonomisk vinding, 
for en stor del ved etablering af sukker-, tobaks- og sukkerplantager (Skovmand 2003: 250). 
Kapløbet om Afrika  
I den sidste halvdel af det nittende århundrede kæmpede de europæiske lande om at erhverve sig 
besiddelser i Afrika, og Storbritannien tilkæmpede sig store områder, som i mange tilfælde blev 
protektorater under Storbritannien (Skovmand 2003: 248). Storbritannien førte i denne periode – 
1880-90 – en udtalt imperialistisk politik som afspejlede holdningen i befolkningen og blandt 
politikerne. Dette havde blandt andet at gøre med den tiltagende konkurrence fra andre 
industrinationer, hvor toldmure og protektionisme kendetegnede de nye økonomiske strukturer i 
verdenshandelen. Den engelske ekspansionisme var her et forsøg på at udvide Storbritanniens 
marked og handelsmuligheder. Endvidere havde Storbritannien en mission om at civilisere de 
primitive nationer i Afrika (Skovmand 2003: 250). For Østafrikas vedkommende blev de endelige 
opdelinger foretaget ved Den engelske-tyske overenskomst om Afrika og Helgoland i Berlin i 1890.  
Berlin-konferencen i 1884 
For at undgå krig om kolonierne i Afrika indkaldte den tyske rigskansler Bismarck til en konference 
i Berlin, hvor de europæiske lande skulle enes om, hvordan besiddelserne i Afrika skulle fordeles. 
Frankrig og England som allerede havde underlagt sig store dele af det afrikanske kontinent som 
protektorater og kolonier, fik anerkendt deres besiddelser, og de resterende lande, bortset fra det 
selvstændige Abessinien (Etiopien) og Liberia, blev delt mellem Belgien, Portugal, Spanien, 
Tyskland, Italien samt England og Frankrig (Skovmand 2003: 349-50). 
Afviklingen af kolonierne og The British Commonwealth of Nations  
I starten af 1920’erne oplevede Det Britiske Imperium øget konkurrence fra de andre vestlige lande, 
samt tiltagende nationalistiske bevægelser i kolonierne som efter 2. Verdenskrig førte til de 
afrikanske koloniers selvstændighed. Efter afslutningen af 2. Verdenskrig og afkoloniseringen i 
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Afrika, indgik flere tidligere engelske kolonier i Afrika i The British Commonwealth of Nations, 
som er en sammenslutning af Storbritannien og tidligere britiske kolonier.     
Baggrunden for ønsket om at have kolonier i Afrika 
Muligheden for adgang til Indien, havde betydning for ekspansions- og handelsmuligheder for 
kolonimagten, hvorfor kampe i denne forbindelse var udbredt. Andre europæiske lande havde 
bemærket, hvilke rigdomme Storbritannien trak ud af Indien, hvormed deres interesse for 
erhvervelse af kolonier i Afrika blev vakt. De britiske interesser i Uganda var kendetegnet ved 
missionærernes succesfulde intervention, handelskompagniernes udbredelse og briterne ønskede 
endvidere at have et godt tag i den administrative del af protektoratet for at kunne holde øje med 
Frankrigs og Belgiens handlinger vest for Uganda (Askgaard 1975: 16).    
Uganda før koloniseringen  
Uganda har oplevet to store bølger af migration. Den første bølge bragte det bantu-talende folk fra 
Vestafrika til landet i årtusindet indtil ca. 1000 e.Kr., hvor bantu-folket bosatte sig syd for Nilen. 
Den anden bølge af migration fulgte umiddelbart efter, og førte niloter og nilo-hamitter fra Etiopien 
og Sudan til Uganda. Disse etniske grupperinger er stadig geografisk opdelt i dag, hvor bantu-folket 
er dominerende i det centrale og sydlige Uganda, og Nilotic-folket i den nordlige del af landet. 
Disse to store grupperinger blev grundlag for de væsentligste etniske skel i Uganda (Ofcansky 
1996: 13) idet de to indvandrede grupperingen skabte to forskellige politiske systemer i løbet af det 
19 århundrede. Nilotic-folket havde overvejende små landsby- og klansamfund med kvægavl og 
agerbrug, hvor der i den sydlige del af landet blev etableret nogle stærkt centraliserede 
kongedømmer (Askgaard 1975: 9).       
Uganda kan inddeles politisk i regionerne Østregionen, Vestregionen, Nordregionen og Buganda 
(sydlige del af landet). Landet kan endvidere inddeles sprogligt og etnisk i det Bantu-sprogede folk 
der er dominerende i syd, og det Nilotic-sprogede folk som er dominerende i nord. Endvidere sås 
der en opdeling og rivalisering af kvæghyrder i nord og landbrugere i syd (Askgaard 1975: 12).  
Da immigranterne bosatte sig, dyrkede de for størstedelen landbrug og omkring disse grupperinger 
af immigranter udvikledes en række kongedømmer, hvoraf fire består i dag; Buganda i syd samt 
Bunyoro, Ankole og Toro i vest og sydvest. Politisk og territorial uenighed mellem 
kongedømmerne førte ofte til spændinger og krig mellem kongedømmerne. Omkring det syttende 
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århundrede var Ugandas udvikling bestemt af de to største kongedømmers, Buganda og Bunyoro, 
rivalisering (Ofcansky 1996: 14). Historisk set har særligt Buganda-kongerne haft stor betydning 
for og indflydelse på landets udvikling, idet deres samarbejde med det britiske kolonistyre og 
forskellige handelspartnere har påvirket Ugandas udvikling i forbindelse med handelsmuligheder, 
religion og slaveri (Ofcansky 1996: 14).   
Kendetegnene for denne præ-koloniale periode, og for samfundene på denne tid, var jæger- og 
samlersamfund, udvikling af værktøj og fødevareproduktion og etableringen af selvstændige 
kongedømmer som udviklede sig til mere centraliserede statsdannelser (Ofcansky 1996: 13).   
I 1850 kom europæerne til Uganda i deres søgen efter Nilens kilde, hvilket påvirkede Ugandas 
politiske landskab idet kontakten til Europa og arabiske handelsfolk fra den østafrikanske kyst 
påvirkede magtbalancen i landet (Ofcansky 1996: 13).  Bugandas kongedømme fik mere magt end 
Bunyoro og de andre, og efter Henry Morton Stanleys1 besøg hos Bugandas konge i 1875 kom flere 
engelske og franske missionærer til landet, hvormed kristendommen (både protestantismen og 
katolicismen) udfordrede lokale religioner. Samtidig udbredtes Islam i landet via arabiske 
handelsfolk. Siden 1800-tallets slutning har politiske skillelinjer fulgt de religiøse grupperinger af 
katolikker, protestanter og muslimer (Ofcansky 1996: 13).  
De forskellige stammer og grupper 
Befolkningen i Uganda opdeles generelt i forskellige sproggrupper. I Uganda findes der mere end 
50 forskellige etniske grupper, hvoraf mange af grupperne har deres egne sprog. De bantu-sprogede 
grupperinger, hvis sprog er en del af bantu-sprogstammen, udgør majoriteten af Ugandas 
befolkning. De bantu-sprogede stammer består af Baganda-folket, som gennem historien har haft 
størst indflydelse på politiske og administrative områder, samt flere andre etniske grupperinger. De 
bantu-sprogede etniske grupperinger bor hovedsaligt i det sydlige og vestlige Uganda og bor i 
kongedømmet Buganda. Etniske grupper og stammer som ikke tilhører bantu-folket bor hovedsaligt 
i de østlige, nordlige og nordvestlige områder (Ofcansky 1996: 69).  
Til de nordlige regioner hører niloter og nilo-hamiter-stammerne: Lango, Acholi og Karamojong. 
Endvidere finder man stammerne Jonam, Alur, Kakwa, Lugbara, Iteso og Madi-stammerne som er 
                                                 
1
 Britisk-amerikansk journalist og opdagelsesrejsende (Skovmand 2003). 
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påvirket af grænsedragningen mellem Uganda, Sudan og Den Demokratiske Republik Congo 
(Ofcansky 1996: 69).  
I de sydlige regioner, som er domineret af bantu-sprogstammerne, er følgende stammer: Buganda, 
Ankole, Batoro, Bagisu, Bakiga samt en række stammer med både bantuer og nilo-hamiter.  
De forskellige etniske grupper og stammer levede før kolonitiden forholdsvis adskilt fra hinanden. 
De forskellige stammer og områder havde forskellige samfundstyper: traditionelle institutioner som 
aldershierarkier, monarkier, ”republikanske” institutioner, omvandrende kvægavlere og jægere, 
nomader, bosiddende agerbrugere, handlende og omvandrende stammer i regnskoven mod vest. 
Endvidere fandtes der en forholdsvis stor asiatisk befolkningsgruppe som kom i forbindelse med 
Det Britiske Imperiums udbredelse, men disse grupper blev fordrevet under Idi Amins styre 
(Askgaard 1975: 14). 
 
(Kilde: worldofmaps.net) 
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Uganda under koloniseringen  
Den sydlige region Buganda blev ved Berlinkonferencen 1884-85 tildelt Storbritannien, og efter en 
urolig periode frem til 1894, blev Buganda et britisk protektorat som i 1896 blev udvidet til at 
dække hele området, hvorfor navnet Uganda blev benyttet. Kolonimagterne i Uganda benyttede sig 
af indirekte styre, hvor de oprindelige kongedømmer fik tildelt et vist selvstyre, men hvor folk fra 
Buganda blev favoriseret og brugt i administrationen af andre dele af protektoratet (Vilby 1990: 
13). På trods af et vist selvstyre, hørte de forskellige politiske institutioner stadig under en 
autokratisk myndighed, protektoratets britiske guvernør. Det delvise selvstyre hos kongedømmerne 
skyldtes særligt Bugandas styrke og organisering, hvorfor Storbritannien valgte at styre landet som 
et protektorat frem for en koloni – denne forskel var dog mere formel end reel, da administrationen, 
trods uddelegering til Bugandas ledere, lignede en normal kolonimagt (Vilby 1990: 13).  
Buganda var både mere økonomisk og uddannelsesmæssigt privilegeret end resten af Uganda, 
hvilket fik betydning i koloniperioden, på grund af briternes favorisering af denne etniske gruppe. 
Andre stammer, som ikke kunne opnå politisk eller social magt grundet den Buganda-dominerede 
koloniale administration, måtte søge indflydelse andetsteds. Det lykkedes Acholi- og Lango-
stammerne fra de nordlige dele af landet at dominere militæret og politiet – dette kan også have 
været et bevidst britisk modspil til Bugandas dominans. Kolonimagten placerede koloniregeringens 
hovedkvarter, uddannelsesstederne, administrations-systemerne, kirkerne og handelsselskaberne 
indenfor Buganda, der som tidligere nævnt var kernen i protektoratet. Dette styrkede Buganda som 
politisk identitet i det ellers etnisk splittede Uganda. Denne magtdeling i politiske institutioner og 
militær, fik stor betydning for de etniske splittelser i Uganda efter uafhængigheden (Vilby 1990: 
13).  
Britisk kolonistyre i Uganda  
Det britiske koloniale styre startede sin udbredelse i Buganda. I den koloniale tid måtte det 
ugandiske folk beslutte, hvorvidt de ville samarbejde med eller kæmpe imod det britiske koloniale 
styre. De første til at samarbejde med det britiske styre var Baganda-folket i syds høvdinge og 
klanledere, som indgik en aftale med det britiske styre. Denne aftale indebar, at de bagandiske 
ledere accepterede britisk kontrol og samtidig implementerede et politisk system, hvor 
kongedømmets affærer blev drøftet i et råd, kaldt lukiko. Dette råd skulle høre under britisk ledelse, 
og ikke under kongens ledelse som tidligere. Det britiske protektorat voksede i perioden efter 
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Berlinerkonferencen i 1884-85, hvor området Buganda først var tildelt Storbritannien, og det 
britiske koloniale styre afhang i større grad af de lokale lukiko’er som en model til at styre lokal 
politik og samfund – også kaldet divide-and-rule-strategien (Ofcansky 1996: 21). 
Bugandas konge, Kabaka Mwanga, var den første til at yde modstand mod de britiske magter, idet 
han var blevet overflødiggjort ved de bagandiske høvdinges samarbejde med det britiske styre. 
Briterne fik efter nogen tid Kabaka Mwanga afsat og indsatte hans spæde søn som konge, hvormed 
modstanden fra monarkiet var slået ned (Ofcansky 1996: 21). Således var der forskellige forsøg på 
at modstand mod det britiske kolonistyre, men ingen af oprørene var nok til at slå briterne tilbage, 
idet uganderne var splittede med hensyn til samarbejdet med briterne. De fire forskellige ugandiske 
kongedømmers samarbejde med briterne var desuden også meget forskelligt. I 1900 formaliserede 
det britiske styre forholdet til bagandiske ledere med the Uganda Agreement. Med denne aftale 
anerkendte det bagandiske folk britisk kontrol over området, samt retten til at opkræve skatter til 
kolonimagten, mod kolonimagtens bevarelse af bagandiske politiske systemer som kongen 
(kabaka), rådet (luikiko) og høvdingene (katikiro), trods britisk fortsat kontrol over instanserne. 
Denne aftale indebar også en distribuering af land mellem bagandiske ledere og kolonimagten, samt 
en særstatus til Buganda, som var de tre andre kongedømmer overlegen, hvilket fik betydning for 
den enkelte baganders følelse af overlegenhed over for de andre kongedømmer (Ofcansky 1996: 
21). Hermed var den ugandiske modstand mod kolonisering meget fragmenteret, idet briternes 
divide-and-rule-strategi og belønning ved samarbejde var meget effektivt i det meget etnisk 
splittede Uganda.  
Det politiske system, som briterne implementerede i Buganda, blev også indført i de tre andre 
kongedømmer. Her blev der dog også udnævnt bagandiske rådgivere til at styre administrationen, 
hvormed briterne havde sikret en administration, der var loyal over for kolonimagten. Buganda var 
stadig samarbejdsvillig og ivrige efter at vedholde deres overlegne position. Befolkningerne i disse 
områder ydede modstand mod den bagandisk politiske og kulturelle dominans, men Buganda og 
kolonimagten stod stærkt, hvorfor Storbritannien i 1914 opnåede kontrol med hele Uganda 
(Ofcansky 1996: 23).    
I mellemkrigstiden var det særligt stridigheder om retten til jord mellem Buganda og Bunyoro, der 
havde stor betydning for Ugandas politiske udvikling. Ved the Uganda Agreement i 1900 havde 
kolonimagten tildelt Buganda noget jord, der tidligere havde tilhørt Bunyoro-kongedømmet, som 
belønning for samarbejdsvillighed – denne jord krævede Bunyoro krævede tilbage. Efter megen 
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kamp og uenighed erklærede briterne jorden for Bugandas, hvilket førte til uro og væbnede optøjer i 
Bunyoro, som ville tilbageerobre jorden og smide baganda-ledere ud af Bunyoro. I 1933 indgik 
kolonimagterne og Bunyoro the Bunyoro Agreement, som dæmpede urolighederne, men som 
efterlod spørgsmålet om jorden som et sensitivt emne (Ofcansky 1996: 25).  
Oprettelsen af en østafrikansk føderation, Closer Union, i 1920’erne skabte protester i Buganda, 
fordi bagandiske ledere frygtede, at kenyanske kolonister ville overtage kontrollen med området, og 
dermed miste landet til europæisk kolonisering. Denne politiske bevidsthed om Bugandas ønske om 
selvstændighed påvirkede også Bugandas forhold til briterne. Buganda ønskede hverken at indgå i 
et samlet Uganda eller i en østafrikansk føderation. Den bugandiske separatisme foruroligede både 
resten af Ugandas befolkning, som var afhængige af Bugandas økonomiske og politiske velstand, 
samt det britiske kolonistyre som frygtede, at Bugandas separatisme ville opmuntre til separatisme 
blandt Ugandas øvrige etniske grupperinger (Ofcansky 1996: 34). Internt i Buganda var der også 
splid på grund af Closer Union samt fordi en del unge, uddannede bagandere kritiserede den 
bagandiske elites økonomiske og politiske fordele, og krævede demokratisering af Bugandas 
institutioner.   
Anden verdenskrig fik betydning for Uganda, idet Storbritannien rekrutterede op imod 55.000 
ugandere til at kæmpe både i og uden for Afrika. Disse soldater havde fået militære, politiske og 
organisatoriske færdigheder under krigen, og det førte til en øget selvforståelse og deraf modstand 
imod det britiske kolonistyre ved soldaternes hjemkomst til Uganda (Ofcansky 1996: 26). 
Politiske partiers opståen  
Efter anden verdenskrigs afslutning opstod nationalistiske tendenser og bevægelser, som blev 
tydelige i etableringen af flere politiske partier, der blev determinerende for Ugandas uafhængighed. 
Bugandas afslag på at deltage i den østafrikanske føderation, samt den bugandiske konges 
forskellige krav på separatisme fra resten af Uganda og kolonimagten, førte til den bugandiske 
kongens deportation til England. Selvom kongen ikke havde været vellidt blandt den bugandiske 
befolkning, skabte deportationen et stort nationalt oprør, og briterne så sig nødsaget til at bringe 
kongen tilbage. En revision af the Uganda Agreement i 1955 gav kongen ret til at vælge sine egne 
ministre til sit ministerium, hvilket styrkede Buganda yderligere over for Ugandas andre 
kongedømmer (Ofcansky 1996: 35).    
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Samtidig opstod en række nationalt orienterede politiske partier, som både skabte en national 
politisk bevidsthed, samt styrkede de etniske skillelinjer i Uganda. I perioden 1951 til Ugandas 
uafhængighed i 1962 etableredes flere forskellige partier, hvoraf mange havde den ulempe, at de 
repræsenterede et lille segment af befolkningernes interesser. I 1952 oprettede Ignatius Musazi og 
Abu Mayanja Ugandas første politiske parti, the Uganda National Congress (UNC), som 
repræsenterede den protestantiske elite. Partiet oplevede indre uoverensstemmelser, og to nye 
retninger opstod, the United Congress Party (UCP) og Uganda Nationalist Movement, som var ledet 
at Milton Obote2, hvilket førte til opløsningen af UNC.     
The Democratic Party (DP) blev etableret i 1956 af Matayo Mugwanya og repræsenterede den 
sydlige, overvejende katolske del af Uganda. I 1958 blev the Uganda People’s Union (UPU) stiftet 
og havde den fordel, at det hverken var Buganda-baseret eller baganda-styret, hvilket tiltrak store 
dele af den nordlige og protestantisk dominerede befolkning som var imod bugandisk imperialisme.  
I 1960 opstod et stærkt parti, som var en fusion af UPU og Obotes fløj fra det tidligere UNC: The 
Uganda People’s Congress (UPC) med Obote som partileder (Ofcansky 1996: 35).  
Afkolonisering og uafhængighed  
Til trods for de etniske skillelinjer, der på et tidspunkt truede med at dele Uganda op i flere politiske 
enheder, slog UPC og Kabaka Yekka3 (KY) sig sammen for at kunne vinde over DP ved valget i 
1962. Da dette lykkedes, blev der dannet en koalitionsregering mellem UPC og KY, med Mutesa II 
som præsident4 og Obote som premierminister. Denne politiske alliance imellem de nordlige 
stammer (Acholi’er og Lango’er) på den ene side og Baganderne på den anden side, medførte at 
begge parter fik tildelt pladser i parlamentet. Efter kort tid opstod der dog intern splid i koalitionen 
– blandt andet på grund af en tidligere strid omkring nogle jordområder, som oprindeligt tilhørte 
Bunyoro-stammen, men som briterne havde givet til Buganda. Ved en efterfølgende 
folkeafstemning blev området givet tilbage til Bunyoro, og dette skabte stor ballade i Buganda-
området, da befolkningen her anså det omstridte område som deres. På grund af dette forsøgte 
Mutesa II at løsrive Buganda fra resten af Uganda – det ville Obote forhindre, og han valgte derfor 
                                                 
2
 Obote (1925-2005) tilhørte Lango-stammen i det nordlige Uganda, og var uddannet fra Makerere Universitet i 
Kampala (upcparty.net: 2013). 
3
 Kabaka Yekka betyder ”alene kongen” på luganda. 
4
 Præsidentembedet var uden reel politisk magt; Mutesa II’s rolle var ceremoniel. 
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at sætte hæren, anført af Idi Amin5, til at angribe kongen for at afsætte ham med magt. Mutesa II 
flygtede til England, og Obote vedtog en forfatningsændring, der ophævede kongedømmerne i 
Uganda og gjorde alle andre partier end UPC forbudt (Ofcansky 1996: 41). 
Obote I (1962-1971) 
Efter Obote kom til magten gav han sig selv betydelige beføjelser, som gav ham magt til at rense ud 
i UPC-medlemmer, der gjorde indsigelser imod hans styre. Disse medlemmer var mistænkt for 
enten at have været loyale over for Grace Ibingira6, eller for at have forbindelser til KY.  Ydermere 
lancerede han ” Move to the left” – en rækker politikker, som skulle transformere Uganda til et 
socialistisk samfund (Ofcansky 1996: 41). 
Obote udstedte i den forbindelse 5 dekreter, der skulle definere Ugandas vej imod socialisme: 
1)  ”Proposals for National Service” – værnepligt for alle ugandere 
2) ”The Common Man’s Charter” – opgør med stammekulturen i Uganda 
3) “His excellency the president’s communication from the chair of the national assembly on 
20th of April 1970” – ensartede lønninger til alle statsansatte 
4) ”Nakivubo Pronouncements” – nationalisering af alle større industrielle virksomheder 
5) ”Proposals of new Methods of election of representatives of the people of parliament” – 
krav om at hver kandidat der stiller op til valg, skal stille op i de tre regionale valgkreds 
samt deres egen kreds  
(Ofcansky 1996: 39-41).  
Selvom disse 5 dokumenter/dekreter blev udstedt, nåede de aldrig at blive realiseret. Det skyldtes, 
at Obote og Idi Amin var uenige om en lang række punkter, og disse uenigheder blev mere og mere 
udtalt, især efter Amin var blevet udnævnt som øverstbefalende i hæren. Resultatet af de voksende 
stridigheder mellem de to endte i Obotes afsættelse i 1971 (Ofcansky 1996: 42).  
Idi Amin (1971-1979) 
                                                 
5
 Idi Amin (ca. 1924-2003) var en del af Kakwe-stammen i det nordvestlige Uganda. Soldat i det britiske koloniale hær, 
senere general for Ugandas hær og præsident for Uganda (Skovmand 2003). 
6
 Grace Ibingria: Minister fra Ankole, som vandt over Obote i stillingen som generalsekretær i 1964. (Ofcansky 1996: 
40) 
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Amin overtog magten i kraft af sin rolle som general for Ugandas landtropper, da Obote var til en 
Commonwealth-konference i Singapore (Pirouet 1995: 13), og havde fra begyndelsen af støtte fra 
England, Israel og USA7. Størstedelen af den ugandiske befolkning støttede også Amin til at starte 
med, idet de var trætte af Obotes diktatoriske styre, der var blevet mere og mere autoritært 
(Rubongoya: 2007, 45). 
Amin stod dog ikke som den samlende leder, Uganda havde brug for, idet han stammede fra 
Kakwa-stammen og var muslim – dermed kunne han ikke siges at være repræsentativ for flertallet 
af den ugandiske befolkning. Den ugandiske hær var desuden splittet af interne etniske stridigheder, 
så han måtte derfor finde på metoder til at kunne legitimere og konsolidere sin nyvundne position 
som statsleder (Rubongoya: 2007, 46-47). 
For at vinde legitimitet blandt den bagandiske del af befolkningen hentede Amin de jordiske rester 
af den tidligere konge, Mutesa II, hjem fra London, og benådede desuden en række politiske fanger, 
som støttede det bagandiske kongehus (Rubongoya: 2007, 46). Desuden trak han nogle af de mest 
upopulære af Obotes tiltag tilbage, men det viste sig hurtigt, at Amin var soldat af profession – og 
ikke politiker. 
For at kunne fastholde magten valgte Amin at benytte sig af det eneste ”politiske” værktøj, han 
kendte til: Militæret. I det første år med ham på magten steg det militære budget fra 10% til 25% af 
statsbudgettet, og det medførte hurtigt, at militæret blev den eneste instans i Uganda, som havde et 
voldsmonopol (Rubongoya: 2007). Inden for det første år erstattede forskellige militære råd 
desuden alle de eksisterende civile myndigheder – både på stats- distrikts- og bybasis, og alle 
ministre, departementschefer og højtstående embedsmænd blev erstattet af loyale officerer 
(Rubongoya: 2007, 47-48). Desuden oprettede Amin den STASI-lignende efterretningstjeneste 
SRB8, der havde til opgave at overvåge befolkningen og internere eventuelle modstandere af 
regimet. Derudover blev to andre instanser oprettet: PSU og MP, som havde til opgave at sørge for 
ro og orden i hele landet9. Disse tre offentlige instanser gjorde det tydeligt, at Uganda havde 
udviklet sig til et rendyrket militærdiktatur med Amin som den øverstbefalende, og det kom den 
ugandiske befolkning til at lide under de næste otte år (Rubongoya: 2007). 
                                                 
7
 Pga. Obotes socialistiske politikker, Move to the Left (Pirouet, Louise M.: 1995, 13) 
8
 State Research Bureau. Amin sørgede for så vidt muligt for, at alle etniske grupper skulle være repræsenteret i SRB. 
9
 Public Safety Unit og Military Police. 
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Årene under Idi Amin bød på flere forskellige grusomheder. Hans regime udførte etniske 
udrensninger af andre stammer end hans egen (Kakwa) – navnlig Acholi’erne og Lango’erne 
(Rubongoya: 2007), likvideringer af politiske modstandere samt udvisningen af alle indbyggere af 
asiatisk herkomst (Rubongoya: 2007). 
Amin kørte den Ugandiske økonomi fuldstændig i sænk: De bønder, der dyrkede cash crops10, 
kunne ikke komme af med deres varer på grund af ineffektivitet i de statsejede firmaer, der nu blev 
styret af officerer uden erfaring i at lede en virksomhed. Da de samme officerer også skulle stå for 
industrien, måtte de fleste fabrikker lukke – også som følge af den manglende ekspertise grundet 
udsmidningerne af ikke-etniske ugandere, der stod for ledelsen i de fleste virksomheder i den 
industrielle sektor (Pirouet 1995: 14). Det betød, at den ugandiske økonomi gik tilbage til en sort 
byttebaseret økonomi (magendo), hvor smuglere og kriminelle havde gode tider, men langt de fleste 
ugandere gik tilbage til subsistenslandbrug for at kunne brødføde dem selv (Rubongoya: 2007, 50). 
Amin mistede gradvist mere og mere legitimitet over for befolkningen, og dele af hæren var 
begyndt at desertere og slutte sig sammen i oprørsgrupper, som ville styrte regimet. I 1978 forsøgte 
Amin derfor at genoprette sin legitimitet ved at invadere Tanzania under påskud af at ville jagte 
oprørere i landet. Tanzanias hær slog tilbage i samarbejde med UNLA11, og indtog i løbet af fem 
måneder Kampala – og afsatte Idi Amin, der flygtede til Libyen (Pirouet 1995: 16). 
Mellem Amin og Obote (1979-1980) 
Da mange ikke havde regnet med, at Amins hær ville falde så hurtigt, blev der nødtørftigt 
sammensat en midlertidig politisk gruppe, UNLF12, som skulle sammensætte en overgangsregering. 
Tidligere rektor på Makerere Universitet, Yusuf Lule, blev valgt som leder af denne 
overgangsregering, men blev afsat efter allerede 60 dage, da han blev beskyldt for at tage 
bagandernes parti (Pirouet 1995: 17). Et tidligere højtstående medlem af Obotes parti (UPC), 
Godfrey Binaiasa, blev herefter indsat, med støtte fra Tanzanias præsident Julius Nyere, hvis 
tropper stadig stod i Kampala. Binaiasa blev næsten lige så hurtigt udskiftet: 11 måneder efter hans 
indsættelse blev han væltet i et militærkup faciliteret af Paolo Muwanga (1921-1991), der var leder 
af et nyoprettet militærråd. Dette militærråd regerede Uganda indtil december 1980, hvor Milton 
Obote (som leder af UPC) igen kunne lade sig indsætte som præsident efter et valg, der af 
                                                 
10
 Afgrøder, som alene dyrkes med henblik på salg – for eksempel kaffe, te og lignende (Skovmand 2003). 
11
 Uganda National Liberation Army. 
12
 Uganda National Liberation Front, den politiske gren af UNLA. 
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oppositionen blev betegnet som problematisk og fyldt med uoverensstemmelser (Rubongoya: 2007, 
53).  
Obote II (1980-1985) 
Acholi- og Lango-stammen i Norduganda støttede fra begyndelsen Obote, mens stammerne i det 
sydlige Uganda var i stærk opposition til ham – dermed fortsatte de etniske spændinger, der havde 
plaget landet helt tilbage fra kolonitiden af (Mwakikagile 2012: 150).  
Lederen af det mindste af oppositionspartierne (UPM13), Yoweri Museveni14, anerkendte ikke 
valgresultatet, og gik sammen med en række politiske personer om at danne Peoples Resistance 
Army (PRA) – samtidig dannede Yusuf Lule Uganda Freedom Fighters (UFF) sammen med 
tidligere UNLF-ministre fra hans regeringstid. Dette var begyndelsen på en seksårig konflikt, der 
også går under betegnelsen Bush War eller Luwero War, som anslås at have kostet op imod 500.000 
ugandere livet (Kanyeihamba 2002: 227). 
PRA og UFF blev enige om at slå sig sammen om at vælte Obote, og dannede i juni 1981 i Nairobi 
(Kenya) Uganda National Resistance Movement (NRM) (Kanyeihamba 2002: 228). NRM bestod af 
to ”grene”; en militær del under ledelse af Museveni – National Resistance Army (NRA), og en 
politisk del under Alhaji Moses Kigongo15 – de såkaldte Resistance Councils (RC’s), sammensluttet 
i National Resistance Council (NRC). Lule blev valgt som formand for NRM, mens Museveni blev 
næstformand, blandt andet på grund af sin tidligere rolle i overgangsregeringen efter Amin blev 
væltet (Kanyeihamba 2002: 228). NRM havde især befolkningens støtte i Buganda, hvor Obote i 
forvejen ikke var populær, især på grund af hans afsættelse af Mutesa II i 1966. 
I starten af Obotes anden regeringsperiode så økonomien ud til at blive forbedret i forhold til under 
Amin. IMF, Verdensbanken og EF var villige til at yde Uganda lån, hvis landet var villigt til at 
gennemføre forskellige økonomiske reformer16. Obote valgte, til dels for at opnå international 
anerkendelse og legitimering for sit regime, at gennemføre mange af disse reformer (Kanyeihamba 
2002: 206-207) – og det så også ud til at virke i de første år af hans regeringstid, hvor Uganda 
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 Uganda Patriotic Movement 
14
 Museveni (1944-) kommer fra Ankole-stammen i det sydvestlige Uganda. Studerede på universitetet i Dar Es Salaam 
i Tanzania, før han sluttede sig til oppositionen imod Amin. 
15
 Moses Kigongo var en del af Baganda-stammen, og kæmpede imod Obote i dennes første præsidentperiode (Kilde1, 
229) 
16
 Reformerne omhandlede gennemgående liberaliseringer af den offentlige sektor (Kanyeihamba 2002: 203-205) 
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oplevede økonomisk vækst (Mwakikagile 2012: 151). Den økonomiske vækst kom dog for det 
meste ikke den menige ugander til gode, idet pengene blev kanaliseret ud til dem, der sad i toppen 
af regimet og deres venner gennem en udbredt korruption og nepotisme (Kanyeihamba 2002: 210-
211).  
Obote brugte UNLA, der hovedsageligt bestod af Acholier og Langoer, til at slå ned på NRM og 
andre oprørsgrupper, og UNLA var involveret i flere etniske massakrer – blandt andet i Luwero-
trekanten nordvest for Kampala, hvor NRM havde lokalbefolkningens støtte (Kanyeihamba 2002: 
169), og i West Nile-distriktet, hvor befolkningen blev beskyldt for at være loyale overfor Idi 
Amin17, da han havde magten (Pirouet 1995: 18). Obote sørgede også for, at op imod 750.000 
mennesker blev tvangsforflyttet fra de områder, NRM stod stærkest i – mange af de personer 
forsvandt siden sporløst. Endvidere fortsatte Obote den stærkt militaristiske styreform, som også 
gjaldt under Amin, og mange ugandiske historikere mener, at der døde flere ugandere under Obotes 
anden periode, end der gjorde under Amins otte år ved magten (Rubongoya: 2007).  
Okello (1985-1986) 
I 1985 gjorde Acholi-delen af UNLA oprør, idet de mente, at deres del af hæren blev sendt i kamp i 
højere grad end Lango-stammen. Dette oprør førte til at Bazilio Olara-Okello og Tito Okello18 tog 
kontrol med UNLA, indtog Kampala og afsatte Obote 27. juli 198519 (Pirouet 1995: 18). NRM 
fortsatte deres kamp til trods for, at Obote nu ikke længere var i Uganda – da de anså UNLA som 
dem, der havde udført UNLAs massakrer under Obote. Til trods for internationale 
fredsforhandlinger endte det med, at NRM indtog Kampala 25. januar 1986 og indsatte Yoweri 
Museveni som præsident (Rubongoya: 2007, 55-56). 
Museveni (1986-)  
Mens NRA sørgede for at kæmpe imod UNLA militært, stod NRC for at legitimere NRM’s mål 
med Bush War – nemlig at vælte Obote, og samtidig gøre den lokale befolkning ”klar” til demokrati 
ved at introducere dem til det nedefra (Kanyeihamba 2002: 225-226). Idéen var, at NRC skulle 
oprette en form for græsrodsdemokrati – Resistance Councils (RC) – i de områder, de havde 
overtaget fra UNLA. Dette indebar, udover at inddrage lokalbefolkningen i lokale 
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 Kakwa-stammen, som Idi Amin tilhørte, lever primært i det nordvestlige Uganda. 
18
 Okello tilhørte Acholi-stammen. 
19
 Olara-Okello overtog præsidentembedet fra Obote, men blev erstattet af Okello efter to dage. 
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beslutningsprocesser, at disse lokalråd også skulle opretholde lov og orden i et samfund, der havde 
været plaget af kaos siden Amin kom til magten i 1971 (NRM 1984). 
Selvom Museveni havde overtaget magten ved at indtage Kampala, skulle han sørge for at 
legitimere sin magt i hele Uganda. Som udgangspunkt havde han støtte fra sin egen stamme, 
Ankole, og stammerne i Buganda-området (Mwakikagile 2012: 249) – men der var til gengæld ikke 
støtte at hente fra Acholierne og Langoerne i nord (de støttede Obote), Kakwe-stammen i nordvest 
(Amins stamme) eller den østlige Teso-stamme20 (Pirouet 1995: 19).  
Museveni brugte NRA til at slå ned på en lang række forskellige oprørsgrupper, der alle havde bund 
i ovenstående stammer og områder, og i starten af 90’erne lykkedes det ham at opnå relativ 
stabilitet i det meste af Uganda (Mwakikagile 2012: 250).  
På det politiske plan afholdte NRM valg til lokalrådene i 1988, og de valgte medlemmer af rådene 
skulle så vælge medlemmer til et højere niveau af Resistance Councils – indtil der blev valgt 
medlemmer af det højeste råd: National Resistance Council. Disse valg kunne ikke betegnes som 
frie, idet valget foregik ved at man skulle stille sig bag sin foretrukne kandidat, og politiske partier 
var forbudt – men ikke desto mindre var det noget mere demokratisk end tiden under Amin og 
Obote (Pirouet 1995: 20). Det førte frem til, at Ugandas forfatning blev vedtaget i 1995, samtidig 
med at de traditionelle kongedømmer blev genindført, dog med en indskrænket politisk magt – og 
Museveni kunne efterfølgende lade sig vælge som præsident i 1996 (Pirouet 1995: 20).  
Som tidligere nævnt tillod NRM ikke andre politiske partier i Uganda. Museveni argumenterede 
for, at politiske partier ville blive dannet på baggrund af etniske tilhørsforhold – og dermed ville 
komme til at konsolidere de etniske spændinger, der i forvejen fandtes i Uganda (Mwakikagile 
2012: 256-257). 
NRM gennemfører en række reformer faciliteret af IMFs strukturtilpasningsprogrammer, navnlig fri 
og lige (primær) uddannelse for alle, samt liberalisering i den offentlige sektor (Kanyeihamba 2002: 
205 & Mwakikagile 2012: 254). Til trods for, at NRM ønsker at fremstå som et samlende 
organ/parti for hele Uganda, er Museveni gentagne gange blevet beskyldt for at begunstige 
medlemmer af Ankole-stammen, når det gælder udnævnelsen til højere poster i regeringen 
(Kanyeihamba 2002: 277-278) – og han tillader desuden ikke, at der bliver stillet kritiske spørgsmål 
til ham selv som leder eller NRM som parti for hele Uganda (Kanyeihamba 2002: 266-269). Denne 
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 Teso’erne var blevet afvæbnet af NRA i deres kamp imod Karamojang-stammen, og kæmpede derfor imod NRM. 
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interne tribalisme kom til at medføre etnisk uro blandt de stammer, der ikke var ”inde i varmen” i 
toppen af NRM, og det ender da også med, at Museveni må genindføre et flerpartisystem efter en 
folkeafstemning i 2005 (Mwakikagile 2012: 274). 
Fanon – en postkolonial analyse af Uganda  
En historisk proces 
”Afkoloniseringen er, ved vi, en historisk proces: det vil sige, at den ikke kan begribes, ikke gøres 
fattelig undtagen nøjagtigt i samme grad vi kan skelne de bevægelser, der giver den historiske form og 
indhold. Afkoloniseringen er mødet mellem to kræfter, der af naturen er modsætning af hinanden og 
har deres oprindelse i kolonisituationen (…) Det er kolonisten der har skabt og vedbliver at skabe den 
koloniserede” (Fanon 1968: 27). 
Ifølge Fanon er det vigtigt at se på den historiske kontekst og proces, hvori det enkelte koloniserede 
land har udviklet sig. For at kunne forstå Ugandas politiske og økonomiske situation i dag, må det 
engelske kolonistyre, samt kampen for uafhængighed og de følgende begivenheder, som følge af 
uafhængigheden, i den forbindelse undersøges. Den engelske kolonimagts indirekte styre og 
etablering af institutioner, infrastruktur med videre har betydning for Ugandas etniske og politiske 
splittelse i dag, samt for landets politiske udvikling (Fanon 1968: 27).  
Under koloniseringen gav Storbritannien de bagandiske ledere større indflydelse end de øvrige 
etniske grupperinger og kongedømmer, hvilket bevirkede, at Buganda i perioden op til 
uafhængigheden stod politisk stærkt. Endvidere medførte denne årelange favorisering af Buganda 
og baganda-folket under kolonistyret, en modvilje mod denne etniske gruppe og kongedømme 
blandt Ugandas øvrige befolkning og etniske grupperinger. Grænsedragningen under 
Berlinkonferencen i 1884-85, som ikke tog hensyn til etniske og religiøse opdelinger på det 
afrikanske kontinent, har endvidere bidraget til etniske konflikter, hvilket fik betydning for disse 
etniske grupperinger, som blev separeret fra deres stammefrænder (Politikens Verdenshistorie: 349-
50). Forsøget på at forene landet, både under kolonimagten, og senere under 
uafhængighedsbevægelsen, har været determineret af etniske opdelinger og partidannelser. 
Kolonimagtens undertrykkelse af det ugandiske folk førte til et behov for forløsning af 
aggressiviteten mod kolonistyret: ”Den indfødtes muskelspænding finder periodiske udløsning i 
blodige eksplosioner: stammestridigheder, klanfejder, konflikter mellem individer 
(…)Stammefejderne vedligeholder gammelt nag, der omhyggeligt bliver hentet frem af erindringen” 
(Fanon 1968: 38). Kolonimagten var altså med til at vedligeholde og udvide de etniske skel i et 
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forsøg på at vende befolkningerne mod hinanden frem for mod koloniriget. Disse etniske skel er 
stadig tydelige i Uganda nu, både regionalt og politisk.   
 
 
Vold  
For at forstå kolonisituationens betydning for landets videre udvikling, må man undersøge voldens 
betydning i det koloniale og postkoloniale samfund.  
Ifølge Fanon, har den koloniserede været opdraget med vold – vold har været så inkorporeret en del 
af det koloniale styre, at vold er et naturligt middel til at opnå eller vedligeholde magt. Vold er altså 
en del af det politiske liv. Denne opfattelse af vold som et led i politisk styre var vigtig for Ugandas 
kamp for uafhængighed, samt for eftertidens politiske omvæltninger. Fanon siger om volden: ”Den 
indfødte, som beslutter at virkeligøre dette program [afkolonisering] og blive dets drivkraft, er hele 
tiden indstille på vold” (Fanon 1968: 28). Vold er hermed en naturlig del af kampen om politisk 
indflydelse, kampen mod kolonimagten og kampen mod dem, som ikke deler samme synspunkt – 
dette være sig etniske, politiske eller andre uoverensstemmelser. Vold er blevet udøvet mod de 
indfødte i koloniserede områder og kolonimagtens vestlige værdier, politikker og politiske systemer 
er blevet gennemtvunget med vold, hvormed mange indfødte oplever ”den vold, hvormed de hvide 
værdiers overlegenhed hævdes, og den aggressivitet, der har præget disse værdiers sejr over den 
indfødtes levevis og tænkemåde, bevirker, at til gengæld ler den indfødte hånligt, når vestlige 
værdier nævnes for ham” (Fanon 1968: 32). Kolonimagtens voldsudøvelse og tvang har ført til en 
foragt overfor vestlige værdier og institutioner med sig, idet disse associeres med kolonial vold og 
fortrængning af traditionelle værdier og systemer. Denne foragt for vestlige værdier og institutioner 
kan endvidere påvirke uafhængige afrikanske befolkningers og regeringers forhold til det 
internationale samfund, udenlandske investorer samt den tidligere kolonimagt. Den voldsatmosfære 
som kolonimagten skabte, og som tidligere blev forvandlet til stammekrige og regionale 
stridigheder, blev i kampen for uafhængighed vendt mod kolonimagten selv, og blev et middel til at 
skabe social bevidsthed hos befolkningen, som blev opildnet til kamp for uafhængighed (Fanon 
1968: 47).         
I afkoloniseringsperioden oplevedes en øget modstand mod kolonimagtens værdier blandt de 
indfødte, men dette blev sløret af de nyligt etablerede politiske og intellektuelle eliter, som var 
påvirket af kolonimagten. I afkoloniseringsperioden sås en tendens blandt disse til at indlede en 
dialog med Storbritannien for at disse eliter ved uafhængigheden kunne overtage magten (Fanon 
1968: 32).  
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Regering og eliter 
Regionale, etnisk definerede politiske fronter, en gryende nationalisme eller i hvert fald 
nationalistiske tendenser og bevægelser, formaliseret i partidannelse som trækker på etniske og 
religiøse skillelinjer, skabte en ny form for befolkning i Uganda. Ugandas regioner og 
kongedømmer var fælles om kampen mod koloniherredømmet for at opnå uafhængighed, men 
samtidig samledes befolkningen i forskellige partier, som var etniske og religiøst definerede. Den 
tidligere diskuterede opfattelse af vold som middel til indflydelse, samt den tidligere kolonimagts 
betoning og favorisering af etniske grupperinger, kendetegnede særligt perioden efter 
uafhængigheden.  
Uganda oplevede en politisk udvikling fra etablering af forskellige partier, som repræsenterede 
forskellige dele af befolkningens interesser til en et-partistat med delvist militært styre. Overgangen 
fra partidannelse og forskellige partipolitiske fronter med uafhængighed som fælles mål, til Obotes 
parti UNC’s koalition med modstandsbevægelsen, endte med et diktatur, som senere blev videreført 
under forskellige politiske ledere. Uganderne oplevede ikke stor frihed og forbedrede forhold efter 
uafhængigheden, som de politiske partier havde lovet (Ofcansky 1996: 35). Fanon forklarer den 
politiske udvikling med diktatur og et-partisystemer. Han skriver: ”Økonomisk afmægtigt, uden at 
kunne tilvejebringe sammenhængende sociale forbindelser, og forankret i princippet om sit 
herredømme som klasse, vælger bourgeoisiet den løsning, det synes er lettest, et-partisystemet” 
(Fanon 1968: 108). Et-partisystemet i Uganda er altså ifølge Fanon en følge af det økonomisk og 
politisk ustabile politiske system, som opstod ved landes uafhængighed fra den britiske kolonimagt. 
Den politiske elite som overtog magten, var ikke i stand til at løfte landet ud af fattigdommen og 
gøre op med de problematikker, for hvem kolonimagten før havde ansvaret for: Fattigdom, 
analfabetisme, ulige fordeling af ressourcer blandt mange andre. De personer, som overtager 
magten i et postkolonialt og underudviklet land, er ofte en del af en elite i samfundet – en elite som 
først og fremmest sørger for at skabe profit for sig selv, sin familie og etniske frænder (Fanon 1968: 
108). Mangel på kontakt med folket og med partiet som værn om lederen og hæren som redskab til 
at bekæmpe oppositionen, skaber gunstige forhold for yderlig tilegnelse af profit for eliten, dybere 
fattigdom for befolkningen samt underudvikling af landet. Lederskikkelsens opgør med 
kolonimagten gør ham til en leder, som får folkets tillid på trods af korruption og udnyttelse (Fanon 
1968: 109). Efter nogen tid opdager folket dog, at denne tilstand ikke er gunstig: ”Folket stagnerer 
sørgeligt i utålelig fattigdom; langsomt vågner det til forståelse af sine lederes utilbørlige 
forræderi” (Fanon 1968: 109). I Ugandas tilfælde førte dette til militærkup i 1971, valgsvindel i 
1980 og borgerkrig 1986, som gav landet en ny præsident. Man oplever altså reaktioner fra 
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befolkningen i form af krigsførelse og etablering af politiske partier, koalitioner og bevægelser. 
Denne førnævnte tro på vold som middel til forandring og som et nødvendigt middel på grund af de 
undertrykkende regimer, både under og efter koloniseringen, nødvendiggør voldsanvendelse i 
Uganda.                    
 
International sammenhæng  
Det politiske landskab i Uganda efter selvstændigheden er, ligesom mange andre postkoloniale 
lande, en kontrast i forhold til andre medlemmer af det internationale samfund. De allerede 
udmattede stater, som har kæmpet for overlevelse, kæmpet mod kolonistyret og kæmpet for eller 
imod de politiske regimer i landet, kæmper, ifølge Fanon, for at opnå samme status som de 
europæiske nationer. Enten ser man, at landet selv kæmper for at opbygge sit samfund, eller 
accepterer den tidligere kolonimagts betingelser, eller indgår i et betinget samarbejde med 
udenlandske investorer, hvormed landet bliver økonomisk afhængig, hvilket kan være svært for 
befolkningen og nationen at acceptere, da ”den kapitalistiske verden, trusterne og monopolerne, er 
de underudviklede landes fjender” (Fanon 1968: 64). Den Ugandiske befolkning, som led under 
kolonitiden, kan have svært ved at acceptere et udenlandsk samarbejde grundet kolonialismens arv, 
i form af mistænksomhed og frygt for vestlige interesser og udnyttelse, hvorimod den regerende 
elite, som har haft gode erfaringer med kolonistyret grundet samarbejde med dem, er mere positiv 
overfor udenlandske investeringer i Uganda (Fanon 1968: 109).      
Udviklingslandes anstrengte forhold til Vesten og verdenssamfundet, bunder, ifølge Fanon, i den 
indstilling, hvormed postkoloniale samfund mener, at Vesten opfatter dem: ”de nationalistiske 
ledere ved, at den internationale offentlige mening udelukkende dannes af den vestlige presse. Men 
når en vestlig journalist stiller os spørgsmål, er det sjældent for at hjælpe os” (Fanon 1968: 51). 
Underudviklede lande har oplevet så meget vold, at de er meget bevidste om dens tilstedeværelse og 
potentielle udbrud i verden, hvorfor de underudviklede landes regeringers militaristiske diskurs og 
retorik kan forekomme kontrastiv til de relativt fredelige vestlige nationer og de fredsbevarende 
instanser (Fanon 1968: 52). Ugandas optagelse som suveræn stat i FN som ligeværdig med sin 
tidligere koloniherre er et godt eksempel på dette.  
    
Dette historiske perspektiv vil blive anvendt i undersøgelsen af Ugandas situation i dag. Først vil vi 
præsentere de udvalgte aktører, der er med til at påvirke udviklingen i Uganda.  
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Udviklingsdagsordner og bistandspolitik 
Ugandas nationale udviklingsplan  
Ugandas National Development Plan (NDP), er en del af Verdensbanken og IMFs Poverty 
Reduction Strategy Papers (PRSP). Disse PRSP er udviklingsrapporter, der bliver udformet af 
regeringen i et udviklingsland i samarbejde med både nationale og internationale 
samarbejdspartnere, som Verdensbanken og IMF. Planen skal hjælpe med at skabe vækst og 
reducere fattigdom ved hjælp af makroøkonomiske, strukturelle og sociale ændringer (International 
Monetary Fund Factsheet: Poverty Reduction Strategy Papers 2013: 1). 
 
Denne NDP er den første af seks femårsplaner, som skal hjælpe med udvikling i Uganda. Planens 
overordnede mål er, at inden for de næste 30 år skal Uganda gå fra at være et bondesamfund til et 
moderne, velstående, middelindkomstsland (National Development Plan 2010:39). Den første del af 
planen har fokus på en socioøkonomisk velstand, som skal opnås ved hjælp af øget vækst og 
beskæftigelse. Dette kan opnås gennem forbedring af de politiske, sociale og økonomiske strukturer 
i landet (National Development Plan 2010:1). I Figur 3 gives der en kort oversigt over planens 
visioner, udfordringer, mål og indikatorer for hvorvidt målene opnås:  
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Figur 3 (National Development Plan 2010: 5) 
Kinas udviklingspolitik 
Kina definerer otte centrale punkter, som beskriver deres udviklingspolitik i overordnede træk: 
1. The Chinese government always bases itself on the principle of equality and mutual benefit in 
providing aid to other countries. It never regards such aid as a kind of unilateral alms but as 
something mutual. 
2. In providing aid to other countries, the Chinese government strictly respects the sovereignty of 
recipient countries, and never attaches any conditions or asks for any privileges. 
3. China provides economic aid in the form of interest-free or low-interest loans, and extends the 
time limit for the repayment when necessary so as to lighten the burden on recipient countries as 
far as possible. 
4. In providing aid to other countries, the purpose of the Chinese government is not to make 
recipient countries dependent on China but to help them embark step by step on the road of self-
reliance and independent economic development. 
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5. The Chinese government does its best to help recipient countries complete projects which require 
less investment but yield quicker results, so that the latter may increase their income and 
accumulate capital. 
6. The Chinese government provides the best-quality equipment and materials manufactured by 
China at international market prices. If the equipment and materials provided by the Chinese 
government are not up to the agreed specifications and quality, the Chinese government undertakes 
to replace them or refund the payment. 
7. In giving any particular technical assistance, the Chinese government will see to it that the 
personnel of the recipient country fully master the technology. 
8. The experts dispatched by China to help in construction in recipient countries will have the same 
standard of living as the experts of the recipient country. The Chinese experts are not allowed to 
make any special demands or enjoy any special amenities(Gov.cn 2012, appendix 1) 
Da Deng Xiaoping21 gennemførte flere politiske og økonomiske reformer i 1978, medførte det flere 
forskellige ændringer i det kinesiske samfund – men også i Kinas tilgang til udviklingspolitik 
(Gov.cn  2012, 1). Fra at have været fokuseret på direkte økonomisk støtte til et modtagerland, 
begyndte Kina nu at kombinere udviklingsstøtte med handel, således at Kina fik noget tilbage fra 
modtagerlandet i bytte for støtte, typisk i form af råvarer, olie eller mineraler (Gov.cn 2012: 1). 
I 1993 nedsatte den kinesiske regering en fond22, der havde til opgave at yde økonomisk støtte til 
små og mellemstore kinesiske virksomheder, der tog til udviklingslande for at starte virksomhed op 
dér, eventuelt i samarbejde med lokale virksomheder eller lokale regeringer (Gov.cn 2012: 1). 
Fra 1995 begynder Export-Import Bank of China23 (herfra Eximbank) at yde koncessionelle24 lån til 
større projekter i udviklingslande – særligt koncentreret omkring projekter, der fremmer 
modtagerlandets kapacitetsopbygning (Gov.cn 2012: 1). Kinas fokus på de afrikanske 
udviklingslande blev øget, da Kina afholdt Forum on China-Africa Cooperation i Beijing år 2000, 
                                                 
21
 Deng Xiaoping (1904-1997) var de facto leder af Kina fra 1978-1992. Han påbegyndte Kinas ”rejse” imod en mere 
markedsbaseret økonomi (Skovmand 2003) 
22
 Foreign Aid Fund for Joint Ventures and Cooperative Projects. Fonden er delvist finansieret af udviklingslandes 
tilbagebetalinger af tidligere lån, og delvist af den kinesiske regering (Gov.cn 2012: 1). 
23
 China Exim Bank er en statsejet kinesisk bank, der yder lån til udviklingsprojekter over hele verden (China Exim 
Bank: 2013). 
24
 Lån til en væsentlig lavere rente end på markedet. 
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hvor mange afrikanske ledere deltog sammen med et stort antal kinesiske politikere og 
embedsmænd, der havde med udviklingsstøtte at gøre (Gov.cn 2012: 1). 
Når Kina er interesseret i et udviklingsprojekt, vurderer Eximbank modtagerlandets 
kreditværdighed, inden projektet går i gang. Hvis kreditværdigheden er god nok, kan Eximbank yde 
et koncessionelt lån direkte til modtagerlandets regering, som selv sørger for at tilbagebetale lånet – 
eventuelt med penge tjent som følge af udviklingsprojektet. Når Eximbank vurderer, at 
kreditværdigheden hos et modtagerland ikke er god nok, træder der nogle andre mekanismer i kraft 
for at kunne gennemføre udviklingsprojektet. Eximbank vil nemlig sikre sig, at de lånte penge ikke 
ender hos de ”forkerte” mennesker i eller omkring modtagerlandets regering – og de vil også sikre 
sig, at selve projektet bliver udført af en kinesisk virksomhed (Brautigam 2009: 141-142). Det 
fungerer efter en metode, som Deborah Brautigam25 kalder for ”Kina Eximbanks koncessionelle 
lånecyklus”26, som sørger for, at der reelt ikke bliver overført penge til modtagerlandet, selvom 
udviklingsprojektet bliver udført der. 
 
 
 
Figur 4 (Brautigam: 2009: 143) 
 
                                                 
25
 Deborah Bräutigam er ekspert i Kina-Afrika-relationer, og har en Ph.D. på Johns Hopkins School of Advanced 
International Studies (Johns Hopkins School of Advanced International Studies: 2013) 
26
 China Eximbank concessional loan cycle (Brautigam 2009: 143) 
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Det foregår således: En kinesisk virksomhed henvender sig til en (helt eller delvist) statsejet 
virksomhed i modtagerlandet med et konkret forslag til et udviklingsprojekt, der gerne omhandler 
udbygning/opgradering af modtagerlandets infrastruktur. Den kinesiske virksomhed tilbyder at stå 
for hele projektet, imod betaling fra den statsejede virksomhed i modtagerlandet. Modtagerlandets 
finansministerium ansøger Eximbank om et lån til det pågældende projekt, som Eximbank så skal 
vurdere rentabiliteten i. Hvis de vurderer, at projektet er profitabelt, sender de en foreløbig 
godkendelse af lånet videre til det kinesiske handelsministerium, som derefter laver en rammeaftale 
med modtagerlandets finansministerium omkring betingelserne for lånet. Når Kina og 
modtagerlandet er blevet enige om betingelserne for lånet, skriver modtagerlandet under på en 
låneaftale med Eximbank. Den kinesiske virksomhed udfører herefter det aftalte stykke arbejde, og 
sender regningen til den statsejede virksomhed i modtagerlandet som aftalt. Den statsejede 
virksomhed sender med det samme regningen videre til finansministeriet i modtagerlandet, som 
beder Eximbank om at udbetale pengene til den kinesiske virksomhed, der udførte arbejdet – 
samtidig med, at modtagerlandet står ved sit ansvar om at betale lånet tilbage til Eximbank under de 
tidligere aftalte rammer (Brautigam 2009: 142-143). 
Verdensbankens udviklingspolitik  
Verdensbanken blev oprettet ved Bretton Woods Monetære konference juli 1944 (The World Bank; 
Bretton Woods Monetary Conference 2013). Banken blev etableret til genopbygning af de ødelagte 
europæiske lande efter anden Verdenskrig (The World Bank: World Bank History, 2013). Da disse 
nationer genvandt en vis grad af økonomisk selvforsyning, vendte banken sin opmærksomhed mod 
verdens fattige nationer. Verdensbankens oprindelige mål, at bistå med genopbygning af stater efter 
kriser eller konflikter, er fortsat institutionens primære fokusområde, men også finansiering og 
planlægning af projekter med henblik på fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, er en del 
af Verdensbankens fokusområde:    
 
“So the Bank has established ambitious, but achievable goals to galvanize international and national 
efforts to end extreme poverty globally within a generation and to promote "shared prosperity," a 
sustainable increase in the well-being of the poorer segments of society” (The World Bank - Working 
for a World Free of Poverty: Ending Extreme Poverty and Promoting Shared Prosperity). 
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For at udrydde ekstrem fattigdom er Verdensbankens mål at mindske procentdelen af mennesker, 
der lever for under 1.25$ om dagen til tre procent i 2013. For at fremme velstanden i hele verden, er 
målet at øge væksten blandt de fattigste 40 procent af befolkningen i hvert enkelt land.     
 
Verdensbanken har 187 medlemslande, og er kollektivt ejet af disse lande. Verdensbanken styres af 
et administrationsråd, som består af repræsentanter fra hvert medlemsland. De enkelte landes 
indflydelse bestemmes af landenes aktieposter som nogenlunde svarer til de enkelte landes 
økonomi. Banken samarbejder både med interne og eksterne institutioner – den største eksterne 
samarbejdspartner er FN, og de interne institutioner er de fem institutioner, som varetager 
forskellige opgaver, i banken (The World Bank: Annual REPORT 2013: 12). 
Lall  
Vi vil i dette afsnit give en kort redegørelse for Lalls teori om kapacitets- og institutionsopbygning 
og de begreber der bliver brugt inden for denne. Lall beskriver sit genstandsområde: “[…] the 
nature of technological activity in developing countries and the case for governments interventions 
to strengthen technological, and, through it, industrial development” (Lall 1992: 165). Han 
beskæftiger sig altså med udviklingslandes teknologiske og industrielle udvikling og statens rolle i 
denne sammenhæng. Lall beskæftiger sig blandt andet med national teknologiske capabilities27.  
 
Lall siger, at der i samspillet mellem capabilities og incitamenter, inden for optimale institutionelle 
rammer, udvikles nationale teknologiske capabilities og dermed skabes industriel udvikling (Lall 
1992: 170). Disse capabilities omhandler fysisk investering, menneskelig kapital og national 
teknologisk indsats (Lall 1992: 170). Disse capabilities er drevet af makroøkonomiske incitamenter 
– incitamenter der skal øge konkurrencen og incitamenter fra factor markets28 (Lall 1992: 171-172). 
Både capabilities og incitamenterne ligger begge inden for en institutionel ramme, som bestemmer 
reglerne og styrer udviklingen af disse (Lall 1992:169-170). Vi vil løbende uddybe Lalls teori om 
dette de steder, vi finder det relevant.  
Analyse 
                                                 
27
 Vi har valgt ikke at oversætte dette begreb, da vi ikke mener det er muligt at finde en rimelig oversættelse, derfor vil 
vi blive ved med at bruge det engelske begreb 
28
 Incitamenter fra factor market består af veluddannet arbejdskraft der ikke er underlagt fagforeningsregler, muligheder 
for at låne midler til langsigtede investeringer og let tilgængelighed til ny teknologi 
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Vi vil nu gå videre til vores undersøgelse af kapacitets- og institutionsopbygningen af tre 
institutioner i Uganda. Først vil vi se på regeringen i Uganda, der ses som den overordnede 
institution, som både Ugandas udviklingsplan og de andre institutioner vi vil arbejde med, ligger 
inden under. Efter denne analyse af regeringen vil vi gå videre til at se på de udvalgte institutioner – 
uddannelse og militær. Løbende vil vi inddrage teori og empiri for at belyse, hvorvidt der sker en 
kapacitets- og institutionsopbygning.  
 
Institutionerne 
Ideen med dette afsnit om regeringen er at klarlægge, hvordan denne som institution fungerer, og 
dermed identificere, hvilke udfordringer og problemer Uganda står overfor – hvorvidt Uganda er i 
stand til at modtage bistandsprojekter, samt hvorvidt der finder en kapacitets- og 
institutionsopbygning sted.  
Regeringen som institution 
Uganda er en selvstændig stat og republik, som er anerkendt af og er medlem af FN. Uganda er 
endvidere medlem af den Afrikanske Union (African Union), det Østafrikanske Fællesskab (The 
East African Community) og the Commonwealth of Nations.  
Statsstyret i Uganda er et præsidentielt demokrati bestående af tre instanser: den udøvende, 
herunder præsidenten, visepræsidenten, premiereministeren, kabinettet og ministerierne, den 
lovgivende, parlamentet, og den dømmende, herunder de forskellige retsinstanser. Præsidenten er 
overhoved for både staten, regeringen og militæret. Ugandas konstitution blev vedtaget og 
offentliggjort i 1995 og er Ugandas juridiske forfatning som alle instanser i Ugandas regering skal 
følge (The state house of Uganda: the goverment). 
 
Præsidentens rolle 
Præsidenten i Uganda er både statsoverhoved, regeringsoverhoved og øverstkommanderende for de 
væbnede styrker. Præsidenten i Uganda er endvidere ansvarlig for implementering og udførelse af 
love vedtaget i parlamentet. Der står på Ugandas officielle hjemmeside: “The mandate of the 
President is provided for under Article 99 of the Constitution where all Executive Authority in 
Uganda is vested in the President” (The state house of Uganda: overview of the state house). 
Præsidenten har altså et meget stort ansvarsområde, og magten i landet ligger primært hos ham.            
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Folkeafstemninger, valg og genvalg  
Efter at have væltet Obote i 1986, udnævnte Museveni sig selv som præsident med opbakning fra 
militæret. For at reducere vold og opstand indskrænkede Museveni de politiske partiers aktiviteter 
fra 1986. Som en del af Musevenis Non-Party Movement-System blev det forbudt for politiske 
partier at annoncere og føre kampagner eller stille op til valg. Det var dog muligt for selvstændige 
kandidater at stille op til valg, men ikke som en del af et parti (The state house of Uganda: about 
Uganda).       
Ved præsidentvalget og valget til parlament i 1996 blev Museveni valgt som præsident, og han blev 
genvalgt i 2001. I 2001 var der folkeafstemning om, hvorvidt det skulle være lovligt med andre 
partier end NRM, altså om der skulle indføres et flere-parti-system i Uganda – udfaldet af 
folkeafstemningen var til fordel for etparti-systemet. I 2005 var dette forslag endnu engang til 
folkeafstemning, og denne gang blev der indført flere-parti-system i Uganda. Museveni vandt valget 
det efterfølgende år samt i 2011 (The state house of Uganda: about Uganda).  
I konstitutionen fra 1995 står skrevet, at præsidenten kun kan genvælges én gang, men i 2005 blev 
dette ændret til, at der ikke var nogen regler eller restriktioner omhandlende genvalg af præsidenten 
(Namutebi & Kiwuuwa 2013).   
 
Uganda som en postkolonial nationalstat  
Uganda er altså en suveræn, demokratisk nationalstat, men landet kæmper med forskellige 
grundlæggende problemer både i regeringen og på landsplan. Uganda er et postkolonialt 
udviklingsland, og nogle af landets konstitutionelle og mere praktiske problemer kan ifølge Burnell, 
Randall og Rakner forklares ud fra landets historisk bestemte forudsætninger (Burnell et al 2008: 
230).  
En af Ugandas udfordringer kan ses i etableringen af Uganda som en nationalstat efter landets 
uafhængighed i 1962. Det præ-koloniale Uganda bestod af etniske definerede, uformelle 
institutioner, som med Berlinkonferencens grænsedragning og det britiske kolonistyres 
institutionalisering af de etniske grupperinger og indførelse af et autoritært kolonistyre med fokus 
på udvinding af naturressourcer, blev defineret og samlet under navnet ’Uganda’. Nationalt 
tilhørsforhold og identificering med staten var ukendte fænomener i Uganda, hvor tilhørsforhold og 
loyalitet var etnisk bestemt – ikke politisk. Kolonistyrets etablering af Uganda, og den post-
koloniale nationalstat med en turbulent politisk historie, har skabt et ustabilt politisk styre i Uganda. 
Både befolkningens manglende tiltro til og loyalitet over for regeringen og statsstyret er en faktor, 
men også korruption, forfordeling og etnisk favorisering er et problem blandt Ugandas elite. Med en 
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historie, hvor alle præsidenter siden uafhængigheden i 1962 er blevet afsat ved kup eller på anden 
militær og udemokratisk vis, kan den siddende præsident, af frygt for, hvornår hans embedstid er 
forbi, se til at sikre sin egen økonomiske erkendtlighed (Burnell, et al 2008: 230-32).    
Nogle af Ugandas strukturelle problemer udspringer af landets relativt korte levetid som en samlet 
nation med et demokratisk styre. De første etablerede institutioner i Uganda blev indført og opført 
under det britiske kolonistyre, og kampen om at overtage disse institutioner efter landets 
uafhængighed var voldsomme. Politiske koalitioner, nyetablerede politiske partier med base i 
etniske grupperinger og militærkup karakteriserede perioden efter uafhængigheden i Uganda. 
Kampen for uafhængighed var også en kamp om at opnå magten i Uganda. Obote og senere Amins 
magtovertagelse og diktatoriske styre viser tydeligt, at fokusset for det postkoloniale styre var at 
konstituere magten og styrke militæret, frem for at opbygge demokratiske institutioner med fokus 
på menneskelig kapital. Overtagelsen af kolonimagtens institutioner og autokratiske styreform har 
haft betydning for den diktatoriske tradition i det postkoloniale Uganda (Burnell et al 2008: 230-
31). Problemet med disse tidligere koloniserede stater, hvor formålet med kolonimagtens etablering 
af systemer og institutioner var udvinding af råstoffer, er, at staternes organisationer og institutioner 
bygger på de tidligere kolonimagters institutioner. Strukturen i institutionerne er dermed ikke 
etableret med henblik på bæredygtig national og økonomisk udvikling, men på udvinding og elitær 
organisering og vinding (Burnell et al 2008: 231).  
En af de store udfordringer, som mange udviklingslande oplever i processen med at etablere en 
moderne nationalstat, er liberalisering og privatisering af institutioner og organisationer, som 
historisk set har været under de politiske ledere og eliters kontrol.  
Problemer med demokratiet kan identificeres i Uganda: Konflikterne mellem klasse, etnicitet, 
regioner og religioner har været så skarpe, at det har været umuligt at opnå konsensus om det 
politiske styre. De enkelte grupperinger har haft tendens til at foretrække styreformer og 
lovgivninger som ville beskytte, varetage og forbedre gruppens egen interesser, og indskrænke 
rivaliserende gruppers interesser (Burnell et at 2008: 237). Den skarpe etniske opdeling som har 
været dominerende i Uganda, stærkt påvirket af kolonistyrets favorisering af Buganda og 
militærkuppenes diktatorer Obote og Amin, har påvirket det ugandiske politiske systems tendenser 
til at sikre den siddende regerings kontrol over staten, og hermed landets ressourcer. Under Amins 
og Obotes diktaturstyre var der er tydelig favorisering af etniske frænder, og også Museveni er 
blevet anklaget for at favorisere sin egen stamme, Ankole.   
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Demokratiets etablering og funktion determineres for en stor del af den økonomiske vækst i landet 
– en vækst som befolkningen på den ene eller den anden måde har kunnet mærke. Udbredelsen af 
velfærd for den brede befolkning legitimerer og styrker demokratiet (Burnell et al 2008: 237). 
Under Obote og Amin oplevede Ugandas befolkning ingen forøgelse af velstanden i forhold til 
under det britiske kolonistyre. Museveni har derimod indført demokrati og gennemført valg samt en 
række økonomiske reformer, der har øget landets vækst, hvilket har styrket demokratiet og 
nationalstaten i Uganda.       
Institutionsopbygningen er en grundlæggende forudsætning for udvikling i udviklingslande, og 
mange udviklingslandes udfordringer er forbundet med den præ-koloniale og koloniale 
institutionsopbygning og overtagelse af disse efter uafhængigheden. Endvidere er opfattelsen af 
nationalstaten udfordret af de etniske opdelinger i landet, landets koloniale historie samt de vestlige 
grænsedragninger uden hensyn til etniske tilhørsforhold og politiske institutioner. Institutions- og 
kapacitetsopbygning er derfor en væsentlig tilgang for at identificere og undersøge Ugandas 
institutionelle strukturer og deres udfordringer samt muligheden for udvikling og forbedring. 
 
Ugandas udfordringer 
Ovenfor er nævnt nogle udfordringer, som Uganda oplever i forhold til udvikling og 
institutionsopbygning. For at få en forståelse for magtforholdene i Uganda vil vi undersøge 
mulighederne for kapacitets- og organisationsopbygning, samt se på demokratiet og regeringen som 
institution – herunder korruption, valgsvindel og den offentlige holdning til diverse sektorer.    
 
Korruption  
Transparency International er en NGO som bekæmper, oplyser om og måler niveauet af korruption 
i 177 af verdens lande, hvor Uganda i dag har plads nummer 140. Uganda har ifølge Transparency 
International29 en korruptionsscore på 26/10030, hvormed Uganda rangerer højt på listen over 
korrupte lande (Tranparency International – the global coalition against corruption: corruption by 
country).  
En række undersøgelser viser den ugandiske befolknings opfattelse af korruption i landet:  
                                                 
29
 “The Corruption Perceptions Index ranks countries/territories based on how corrupt a country’s public sector is 
perceived to be. It is a composite index, drawing on corruption-related data from expert and business surveys carried 
out by a variety of independent and reputable institutions” (Tranparency International – the global coalition against 
corruption: corruption by country). 
30
 Scores range from 0 (highly corrupt) to 100 (very clean) 
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Figur 5: The extent to which the following institutions are perceived by the public to be most affected by 
corruption.  
 
 
Figur 6: Percentage of people who feel that from 2007-2010 the level of corruption in the country has: 
 
Befolkningen i Ugandas oplevelse og opfattelse af korruption i landet er problematisk for landets 
kapacitets- og institutionsopbygning. Niveauet af korruption har betydning for befolkningens 
deltagelse i, tillid til og tro på demokratiet i landet. Idet præsidenten både har ansvar for staten, 
regeringen og militæret – og altså er ansvarlig for alle udøvende instanser i landet – kan han drages 
til ansvar for korruptionen i landet. Befolkningens opfattelse af samtlige instanser i samfundet som 
meget eller delvist korrupte kan opfattes som et udtryk for manglende tiltro til regeringen, staten og 
præsidenten. Dette er en udfordring for demokratiet, da manglende tiltro til regeringen og de 
offentlige institutioner, som er ledet af regeringen, har betydning for demokratiets udvikling og 
deltagelse i dette. Kvaliteten af demokratiet, forstået som opfyldelse og efterlevelse af demokratiske 
værdier og metoder, har endvidere betydning for miljøet for FDI i landet. Korruption og uafhængige 
institutioners afhængighed af og påvirkning fra regeringen har betydning for, hvorvidt såvel 
indenlandske som udenlandske investorer vil investere i landet. Transparency International har 
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endvidere lavet en måling på befolkningens opfattelse af mulighed for deltagelse i valg af regering 
samt ytringsfrihed, foreningsfrihed og frie medier. I målingen hører også kontrol af korruption:         
 
Figur 7: Voice and accountability31  
 
Niveauet af korruption hører altså sammen med, og afspejles i, befolkningens opfattelse af 
respekten for andre demokratiske værdier, eksempelvis ytringsfrihed. Befolkningens oplevelse af 
regeringen og demokratiet i Uganda er determinerende for udviklingen og kapacitetsopbygningen i 
landet. Oplevelsen af korruption indenfor regeringen, politiet og retsvæsnet kan skabe frygt i 
befolkningen. En oplevelse af forfordeling af etniske frænder og upålidelige ordenshåndhævende 
institutioner, kan styrke etniske skillelinjer i forbindelse med politisk favorisering og frygt for 
uretfærdig retsforfølgelse eller anden magtmisbrug indenfor politiets og retsvæsnets institutioner. 
Disse problematikker skaber et politisk ustabilt styre, samt en mistro og frygt hos befolkningen. 
Dette kan føre til, som tidligere nævnt, tilranelse af magt og midler samt en ulige fordeling af magt 
og ressourcer. Dette kan afspejle sig i samfundets øvrige institutioner, hvor virksomheder 
eksempelvis frygter at investere eller løbe nogen risiko i forbindelse med udvikling, udvidelse og 
innovation, hvormed Ugandas industrielle sektor ikke oplever megen fremgang. Usikkerheden og 
manglende tiltro til juridiske og politiske institutioner kan altså hæmme vækst, innovation og 
teknologisk udvikling. Dette skaber et uhensigtsmæssigt og ikke særlig lukrativt investeringsmiljø.       
                                                 
31
 Point estimates range from about -2.5 to 2.5. Higher values correspond to better governance outcomes. 
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Retsvæsnets uafhængighed  
Retsvæsnets formodede uafhængighed er også blevet målt af Transparancy International, produceret 
af the World Economic Forum. 
 
Figur 8: Juridical Independence32 
Denne måling viser, at Ugandas juridiske instanser ikke er uafhængige af regeringen, virksomheder 
eller andre, men at disse institutioner er delvist influeret af disse. Dette er ligeledes problematisk for 
demokratiets mulighed for udvikling, samt er problematisk for og indikerer, at der findes korruption 
i Ugandas regering. Der kan i denne sammenhæng stilles spørgsmål ved Ugandas fokus på og 
respekt af menneskerettigheder og andre elementer, som har betydning for den enkelte borgers 
velfærd og sikkerhed.      
Valg 
I forbindelse med det seneste præsidentvalg i Uganda i 2011 har European Union Election 
Observation Mission (EUEOM) udarbejdet en rapport, som identificerer og undersøger nogle af de 
problematikker, der opstod i forbindelse med valget samt fremlagt en række anbefalinger til det 
næste valg. ”It’s mandate was to conduct a comprehensive assessment of the electoral process in 
accordance with international standards for democratic elections” (Uganda Final Report 2011: 5). 
Det skal her bemærkes, at der er observeret betydelige forbedringer i forhold til tidligere afholdte 
valg, og der fokuseres i vores analyse af rapporten primært på områder, hvor der er brug for 
forbedring, men de positive elementer, tages undervejs med i overvejelserne i forbindelse med 
kapacitets- og institutionsopbygning.  
                                                 
32
 Scores range from 1 (heavily influenced) to 7 (entirely independent). 
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”The 2011 Ugandan general election showed some improvements over the previous elections held in 
2006. However, the electoral process was marred by avoidable administrative and logistical failures 
which led to an unacceptable number of Ugandan citizens being disenfranchised. Furthermore, the 
power of incumbency was exercised to such an extend as to compromise severely the level playing 
field between the competing candidates and political parties” (Uganda Final Report 2011: 5).  
Forbedring af juridiske fejl og mangler er, ifølge EUEOM, nødvendig for at skabe lige 
konkurrencevilkår for de opstillede partier og kandidater, samt for at forøge befolkningens tillid til 
valgsystemets uafhængighed (Uganda Final Report 2011: 5). Endvidere var der problemer med 
gennemsigtigheden i forbindelse med valget, herunder stemmeoptælling og -afgivelse: 
”Disturbingly high numbers of citizebs found that they were not registered where they expected, 
leading to confusion and avoidable instances of disenfranchisement” (Uganda Final Report 2011: 
7). Generelt var det et problem, at den indeværende regering havde flere midler og kaptital til 
rådighed i forbindelse med valget, hvilket viste sig tydeligt i forbindelse med valgkampagnen samt i 
form af distribuering af gaver: ”The distribition of money and gifts by candidates, especially from 
the ruling party, a practice inconsistent with democratic principles, was widely obsrved by EU 
EOM observers deployed across Uganda” (Uganda Final Report 2011: 6). Manglende 
gennemsigtighed i forbindelse med afholdelse af valg og stemmeoptælling er et grundlæggende 
problem for Ugandas demokrati – et velfungerende juridisk system og at hver enkelt borger har 
mulighed for at afgive sin stemme, samt en lige valgperiode, hvor statens penge ikke går til 
finansiering af en enkelt kandidats eller partis valgkampagne, er en væsentlig og grundlæggende 
udfordring for opbygningen af det demokratiske system.         
Mediernes dækning af valget var også problematisk, da den statsejede radio ikke opfyldte sine 
forpligtelser til at tildele de enkelte kandidater lige meget taletid og dækning i radioen – Museveni 
og NRM fik langt mere dækning end de rivaliserende kandidater og partier (Uganda Final Report 
2011: 7). Dette er en betydelig udfording for demokratiet i Uganda: ”Recent threats against the 
freedom of the press, coupled with limited critical reporting of the incumbents’ record in office, 
give rise to concern about the media’s ability to exercise fully their fundamental right and freedom 
to report” (Uganda Final Report 2011: 7). Denne observation stemmer overens med Transparency 
International måling af Voice and accountability, som viser, at befolkningen har manglende tiltro til 
blandt andet mediernes retfærdig- og ærlighed (jf. Figur 8).     
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Civilbefolkningens tilslutning omkring valget og demokratiet var udbredt under valget i 2011: 
“Civil society showed itself to be vibrant and committed to supporting the democratic process” 
(Uganda Final Report 2011: 8). Dette indikerer, at befolkningen er engageret i det politiske styre og 
landets demokrati, hvilket er en meget vigtig forudsætning for demokratiets udvikling.   
 
Kapacitets- og institutionsopbygning i Ugandas regeringsapparat 
Forståelse af regeringen og befolkningens tillid til regeringen er vigtig i forbindelse med kapacitets- 
og institutionsopbygning, idet den udøvende magt i Uganda er meget centraliseret omkring 
præsidenten. Dermed bliver beslutninger omhandlende økonomi, hvor intervenerende staten inden 
for økonomi og industri skal være, besluttes og implementeres af regeringen og præsidenten. 
Forhold som korruption, et velfungerende demokrati og pressefrihed er dermed vigtige faktorer for 
at forstå, hvilke kapaciteter, regeringen som institution besidder.  
Samspillet mellem capabilities og incitamenter er, ifølge Lall, determinerende for et lands 
økonomiske vækst og præstation. Capabilities repræsenterer det bedste der kan opnås, inden for 
menneskelig kapital og de tekniske og organisatoriske evner der ligger bag disse. Incitamenterne 
styrer effektiviteten af capabilities, og presser dem til at blive brugt bedst muligt. Både capabilities 
og incitamenterne ligger inden for en institutionel ramme, som bestemmer reglerne og styrer 
udviklingen af både capabilities og incitamenterne. Samspillet mellem capabilities, incitamenter og 
institutioner er en måde at organisere de faktorer, som er af betydning for kapacitets- og 
institutionsopbygningen i Uganda (Lall 1992: 169-170).       
Capabilities indebærer fysisk investering, menneskelig kapital og teknologisk indsats. Disse tre 
kerneområder skal være til stede for at et land kan opnå en positiv udvikling. FDI har stor betydning 
for industriel udvikling. Der kan dog, ifølge Lall, være en tendens til, at FDI ikke sætter så meget 
gang i udviklingsprocessen, men nærmere skaber udviklingen, hvilket kan føre til, at det 
pågældende land bliver mere eller mindre afhængigt af FDI for at skabe udvikling (Lall 1992: 171).   
Både menneskelig og fysisk kapital er vigtig for industriel udvikling, men uden incitamenter for 
investering og produktion kommer man ikke langt med kapital. Disse incitamenter kommer af 
markedskræfter, institutioner og regeringspolitikker (Lall 1992: 171). I udviklingslande har 
politikkerne en vigtig rolle, men disse kan have både en positivt og negativ effekt. Den positive 
effekt af statslig indblanding er, at staten kan hjælpe, når der forekommer strukturelle problemer 
eller markedsfiaskoer. Den negative effekt kan være, at staten kan tilbageholde projekter eller 
afskrække investorer og FDI blandt andet ved dårlig administration (Lall 1992: 171).  
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Der kan både være fordele og ulemper ved FDI. Fordele er at det kan være med til at overføre 
kapital, færdigheder, teknologi, varemærker og skabe et internationalt netværk, som også i nogle 
tilfælde kan smitte af på de lokale virksomheder (Lall 1992:179). 
Ugandas regeringsførelse og valg af politikker, samt hvor velfungerende demokratiet er, har 
betydning for alle incitamenter og udvikling af evner i Uganda. Politikker og grad af intervention er 
determinerende for mulighed for udviklingsprojekter, industriel og teknologisk udvikling samt 
udviklingen af menneskelig kapital og niveauet af velfærd. Graden af korruption og befolkningens 
manglende tiltro til regering og statsapparat påvirker udviklingen i en negativ retning. Statslig 
kontrol af uafhængige institutioner og restriktiv ytringsfrihed begrænser demokratiet, og 
centralisering af økonomisk magt hos en delvist korrupt regering gør ikke investeringsmiljøet i 
Uganda lukrativt, hvilket påvirker Ugandas industrielle udvikling og økonomisk vækst.    
Uddannelse som institution 
Vi vil i dette afsnit se på uddannelsesinstitutionerne i Uganda. Vi vil ud fra Lalls teori om 
kapacitets- og institutionsopbygning undersøge, hvilken betydning uddannelse har for at skabe 
teknologisk og hermed industriel udvikling. Ud fra dette perspektiv vil vi undersøge 
uddannelsessystemet i Uganda ud fra en rapport af og fakta fra uddannelses- og sportsministeriet, 
Educational Statistic Abstract og Education and Sports Sector Fact Sheet 2000-2012. Derudover vil 
vi undersøge, hvordan Uganda inddrager uddannelse i deres nationale udviklingsplan, NDP, og om 
der kan ses en fremgang. Som det sidste vil vi se på, hvordan Kina og Verdensbanken inddrager 
uddannelse i deres dagsordener, og hvorvidt de udfører udvikling af uddannelsessystemet i praksis. 
Vi vil altså undersøge, hvordan uddannelsessystemet ser ud i dag, hvilke planer Uganda har for 
udvikling af uddannelsessystemet, og hvorvidt der rent faktisk sker en udvikling af det. 
Problemstillingerne vil blive belyst ud fra Lalls teori om kapacitetsopbygning. 
  
Først vil vi give et kort indblik i, hvordan det ugandiske skolesystem er bygget op. Det første niveau 
er den før-primær uddannelse (pre-primær skole) som er fra omkring tre til seks år (Kavuma 2010). 
Vi vil dog afgrænse os fra dette niveau og fokusere mere på de efterfølgende niveauer. Det andet 
niveau er den primære uddannelse (primær skole). Man går i den primære skole i syv år, som 
udgangspunkt fra man er fem-seks år. Siden 1997 har den primære skole været offentligt betalt 
(Kavuma 2010). Efter den primære skole begynder man i den sekundære skole (secondary school) 
som tager seks år. Den er delt op i to niveauer, O og A. I 2007 overgik den sekundære skole også til 
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at være offentlig betalt for at forøge indskrivningerne, dog skal man have minimum 28 point fra den 
primære skole for at kunne fortsætte i den sekundære skole (Kavuma 2010). Hvis man gennemfører 
begge niveauer i den sekundære skole, kan man så forsætte til de tertiære uddannelser, så som 
universitetet eller andre videregående uddannelser. Der er nogle tertiære uddannelser, eksempelvis 
uddannelsen til at blive skolelærere, der optager folk som kun har gennemført niveau O i den 
sekundære skole. De tertiære uddannelser er ikke offentlig betalte, dog gives der mange legater og 
anden form for støtte fra staten (Kavuma 2010). 
 
Vi vil nu gå videre med en kort forståelse af Lalls pointer i forhold til uddannelse. Som tidligere 
nævnt, er både capabilities, incitamenter og institutioner vigtige faktorer for at skabe teknologisk 
udvikling, og uden den ene faktor fungerer de to andre ikke optimalt (Lall 1992: 170). På den måde 
kan man sige, at uden velfungerende uddannelsesinstitutioner bliver befolkningen ikke uddannet 
ordentligt. At uddanne befolkningen er at forøge den menneskelige kapital, som er vigtig i forhold 
til at forbedre et lands capabilities (Lall 1992: 170). Lall anser menneskelige kapital som de evner 
folk har tilegnet sig ved blandt andet uddannelse. Forøgelse af den menneskelige kapital gælder 
både grunduddannelse, men også oplæring og efteruddannelse. Jo bedre og højere uddannet man er, 
jo mere avanceret teknologi kan man arbejde med, og derfor er det vigtigt at uddanne folk godt 
(Lall 1992: 170). En anden vigtig pointe Lall kommer med i forhold til forøgelse af den 
menneskelige kapital er, at folks uddannelsesniveau ofte er utilstrækkelig – og dermed må de 
private virksomheder investere i at uddanne sit personale, hvilket kan være risikofyldt, da folk kan 
skifte job, og dermed kan uddannelse af personalet ende med at være en dårlig investering for 
virksomheden (Lall 1992:170). 
 
Vi vil hovedsageligt se på den primære og sekundære uddannelse i Uganda, men også inddrage de 
tertiære uddannelser.  
 
Primær- og sekundær uddannelse i Uganda 
I Ugandas NDP er uddannelse på dagsordenen som en vigtig komponent for at landet kan udvikle 
sig positivt. Dette kommer til udtryk flere steder i rapporten – blandt andet ses en stigning i niveauet 
af uddannelse som en indikator for, om det går i den rigtige retning i forhold til det overordnede 
mål. Dette mål er som tidligere nævnt, at Uganda inden for de næste 30 år skal gå fra at være et 
bondesamfund til et moderne, velstående, middelindkomstsland (National Development Plan 2010: 
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5, 39). Derudover er uddannelse også et af de mål, der er opsat i planen, og dette kommer både til 
udtryk i det fjerde og sjette mål. Det fjerde mål er, at de sociale ydelser skal gøres bedre og lettere 
tilgængelige for den almene befolkning, og dette vil blandt andet kunne ses i en forbedring af 
befolkningens læsedygtigheder (National Development Plan 2010: 41). Det sjette mål er at forøge 
den menneskelige kapital; dette mål er vigtigt for at skabe vedvarende udvikling – jævnfør Lalls 
teori omkring kapacitetsudvikling. Det opfyldes blandt andet ved at gøre flere ugandere faglærte og 
forbedre uddannelsesinstitutionerne (National Development Plan 2010: 41). På den måde kan man 
altså sige at Ugandas NDP, lige som Lall, anser uddannelse som en vigtig faktor for udvikling. Men 
kan det ses i praksis? Er Ugandas uddannelsesinstitutioner og befolkningens uddannelsesniveau i 
forbedring?  
 
Ugandas regering vedtog i 1996 et program – Universal Primary Education programme (UPE) – 
der skulle give gratis primær uddannelse til alle ugandere33, og resultatet af denne lov viste sig 
hurtigt at give resultater: 
 
(Figur 9 | World Bank Data: 2012) 
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På ovenstående graf er det tydeligt, at UPE kom til at virke efter hensigten, idet mængden af 
indskrivninger steg voldsomt efter programmet trådte i kraft i 1997. Det skal bemærkes, at der her 
er tale om Gross Enrolment Ratio (GER), som er betegnelsen for procentdelen af indskrevne elever 
i den primære skole i forhold til den samlede mængde elever i aldersgruppen 6-12 år34. Når der 
bliver indskrevet elever, der falder uden for denne aldersgruppe, kan procentdelen ende over 100% 
– og det var da også tilfældet i Uganda i 1997, idet den primære skole nu var blevet tilgængelige for 
alle børn (Ministry of Education and sports 2012). 
En anden vigtig udviklingsparameter er begrebet Net Enrolment Ratio (NER), som er procentdelen 
af alle børn i alderen 6-12 år, som er indskrevet i en primær skole (Minestry of Education and sports 
2012): 
 
 
(Figur 10 | World Bank Data: 2012) 
 
Her kan det ses, at udviklingen fra 1997 er steget fra omkring 85 % i år 2000 til omkring 95 % i år 
2012, hvilket svarer til en stigning på 11,76 %. NER tager højde for en eventuel 
befolkningstilvækst, og er derfor et godt parameter for kapacitetsopbygning via den primære skole. 
Set ud fra et kapacitetsopbyggende perspektiv har Uganda derfor gennemgået en positiv udvikling 
gennem de sidste 12 år, og hvis vi kigger endnu længere tilbage, er den positive udvikling endnu 
tydeligere. Ud fra dette ser det altså ud til at både antallet af skoler og indmeldte elever er steget, 
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hvilket stemmer godt overens med målene i udviklingsplanen og Lalls teori om at forøgelse af den 
menneskelige kapital som et skridt mod udvikling. 
Desværre ser udviklingen ikke ud til at være ens over hele landet:  
 
(Figur 11 | World Bank Data: 2012) 
 
Ligestilling mellem forskellige geografiske områder i landet er en del af de principper, som NDP 
bygger på. Det femte princip er afbalanceret udvikling, som består af flere dimensioner. Den anden 
dimension i princippet består af en afbalancering af udvikling på et geografisk plan (National 
Development Plan 2010: 42). Ud fra dette princip om, at Uganda skal blive et mere lige land i 
forhold til geografiske fordelinger, må man antage, at dette også gælder inden for 
uddannelsessektoren. 
Ovenstående graf viser tydeligt, at det nordøstlige Uganda ikke har taget samme del i udviklingen 
som resten af landet. Det er dog værd at bemærke, at NER i nogle distrikter overstiger 100 % – det 
kunne tyde på, at mange elever fra North East-distriktet går i skole i nabodistrikterne East og North. 
Antallet af skoler i North East er ydermere utroligt lavt i forhold til Ugandas andre distrikter, så der 
er en vis ubalance i den geografiske fordeling af kapacitetsopbyggende primær uddannelse. 
Ti år efter indførelsen af UPE indfører Uganda som det første land syd for Sahara Universal 
Secondary Education programme (USE)35, som kører efter samme princip som UPE. 
                                                 
35
 Samme ”opskrift” som UPE, implementeret i den sekundære skole (World Bank Universal Secondary Education 
Programme: 2010) 
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(Figur 12 | World Bank Data: 2012) 
 
I år 2000 var indmeldingen i sekundære skoler på 518.931 elever, hvor det i 2012 var så godt som 
fordoblet med en indskrivning på 1.247.437 (Ministry of Education and Sports 2012: 4), men i 
forhold til den primære sektor er pigerne ikke lige så godt med i udviklingen som drengene. 
Udviklingen i indskrivningen på de tertiære uddannelser har ikke haft samme nævneværdige 
udvikling som de primære og sekundære uddannelser, men der er dog sket en mindre udvikling fra 
1999 til 2009. 
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(Figur 13 | World Bank Data: 2012) 
 
Efter 2009 er der sket en markant stigning i indskrivningen på de tertiære uddannelser. Tallene har 
siden 2000 været stigende og er mere end tredoblet mellem 2000 og 2012, hvor tallet er steget fra 
54.444 til 184.864 (Ministry of Education and Sports 2012: 7). Igen er det værd at bemærke, at 
pigerne ikke har oplevet samme store spring i indskrivningerne. 
 
Det er ikke kun for egne midler, at Uganda har formået at skabe fremgang inden for 
uddannelsesområdet, idet Kina og Verdensbanken har hjulpet til i kapacitetsopbygningen. Kinas 
udviklingspolitik beskriver, at de lægger vægt på at støtte projekter, som er kapacitetsopbyggende 
for det pågældende land, og at de yderligere vil give donationer til blandt andet skoler (Gov.cn 
2012: 1-2). Dette kommer også til udtryk i de kinesiske projekter, som vi har udvalgt36, idet de 
omhandler byggerier af skoler og gymnasier (Projekt I, J og O). Verdensbankens projekter 
fokuserer mere på efteruddannelse af personale. Vi vil i anden del af analysen komme nærmere ind 
på disse projekter. 
 
Der ser altså ud til at Uganda har formået at skabe kapacitetsopbygning ved at forøge den 
menneskelige kapital igennem uddannelsessystemet. 
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Når det kommer til den sekundære og tertiære uddannelse, er både indskrivningen af elever lavere, 
og den kønslige fordeling mellem eleverne mere ulige end i de primære skoler. Det ser altså ud til, 
at Uganda har fået opbygget et godt fundament for udvikling af den primære uddannelse i store dele 
af landet. Der er dog behov for en del forbedringer, når det kommer til den sekundære og tertiære 
uddannelse, som også er vigtig for kapacitetsopbygningen i landet. Denne lave deltagelse inden for 
de tertiære uddannelser, kan være et udfald af, at det ikke er alle, der har økonomiske midler til at 
gennemføre sådan en uddannelse.     
Militæret som institution 
Kort historisk overblik 
Siden uafhængigheden i 1962 har den etniske sammensætning af det ugandiske militær været 
skiftende – alt afhængig af, hvem der sad på magten.  
Den engelske koloniadministration rekrutterede primært folk fra Norduganda – navnlig Acholi’er 
og Lango’er – til deres indfødte hær, King African’s Rifles (KAR) (Lindemann: 2011: 18).  
Denne sammensætning af hæren fortsatte, da Uganda blev selvstændig i 1962 under Obote, som i 
store træk fastholdt, at de højeste officerer i hæren skulle være fra de områder, der var mest loyale 
over for ham selv (Lindemann: 2011: 20). Idi Amin, der som tidligere nævnt kom fra den 
nordvestlige Kakwa-stamme, forsøgte at ændre på hærens sammensætning for at kunne konsolidere 
sin egen magt, idet han sørgede for at rekruttere soldater fra sin egen stamme til hæren. Det betød, 
at der kom til at opstå to fronter internt i den ugandiske hær; en Acholi- og Lango-gruppe og en 
Kakwa-gruppe, der hver især var cirka lige store (Lindemann: 2011: 20). 
Denne udvikling brød Obote sig ikke om, og han svarede da også igen ved at degradere Amin og 
hans allierede til mindre officer-poster i hæren, men kunne alligevel ikke forhindre, at Amin 
overtog magten ved et kup i 1979 (Lindemann: 2011: 19-20). Da Amin overtog magten, var den 
ugandiske hær domineret af forskellige stammer fra West-Nile-provinsen i det nordvestlige Uganda, 
men han sørgede hurtigt for at få sat loyale Kakwa’er på de højeste officer-poster for at kunne 
konsolidere sin magt over hele den ugandiske hær (Lindemann: 2011: 21). 
Da Amin blev væltet efter sin forfejlede invasion af Tanzania i 1979, opstod der nu en situation, 
hvor sejrherrerne i UNLA var splittede imellem en Obote-venlig del bestående hovedsageligt af 
Acholier og Langoer, og Musevenis del, der bestod af folk fra det sydvestlige Uganda (særligt 
Banyankoler) (Lindemann: 2011: 21-22). Denne uligevægt ønskede Lule at lave om på ved at 
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rekruttere især Bagandere til hæren, men han blev (blandt andet) af samme grund afsat efter kun 2 
måneder på posten, idet hverken Obote eller Museveni ønskede at miste deres etniske ”fordel” i 
hæren (Lindemann: 2011: 21). Efterfølgeren Binaisa forsøgte at begrænse Obotes og Musevenis 
magt ved at fjerne en allieret til Obote og degradere Museveni, men det førte til kuppet i 1980, hvor 
Obotes del af hæren tog magten, og afholdte et omdiskuteret valg for at legitimere sin magt 
(Lindemann: 2011: 21). Museveni var ikke tilfreds med, at det skulle være en Lango, der kom til at 
sidde på magten, og han valgte derfor at bekæmpe det nye styre med sin oprørsgruppe NRA, der 
bestod af Bagandere og Banyankoler. Magten internt var til gengæld etnisk ulige fordelt, idet 
Baganderne hovedsageligt udgjorde de menige soldater, mens Banyankolerne sad på de fleste 
officer-poster i NRA (Lindemann: 2011: 22-23). 
Efter kuppet opstod der igen etniske spændinger i hæren, idet størstedelen (ca. 60%) var Acholi’er, 
og et mindretal (ca. 20%) var Lango’er – men det var Lango’erne, der sad på de fleste officer-poster 
(Lindemann: 2011: 21-22). Da Acholi-generalen Oyite-Ojok døde i et flystyrt i 1983, erstattede 
Obote ham med en Lango, og det førte til endnu et militærkup i 1985 af to Acholi-officerer (Okello 
og Okello) (Lindemann: 2011: 22). 
Da Museveni overtager magten i 1986, opretholder han hærens etniske sammensætning, og frem 
imod i dag er denne ubalancerede sammensætning endda blevet styrket flere gange – idet 
medlemmer fra Banyankole-stammen besidder en stadig stigende grad af de højeste officer-poster, 
mens størstedelen af de menige soldater tilhører Baganda-stammen (Lindemann: 2011: 23). 
UPDF 
Det ugandiske militær har fra starten af Musevenis regeringstid i 1986 været en vigtig institution i 
opbygningen af stabilitet i Uganda. Som nævnt tidligere er Uganda en nation, hvis grænser blev 
defineret af kolonimagten, uden at der blev taget nævneværdigt hensyn til de forskellige etniske 
grupper, der i forvejen boede der. Ugandas historie siden selvstændigheden i 1962 har da også 
været præget af etniske spændinger, hvor skiftende præsidenter/diktatorer har brugt hæren til at 
fremme deres egen stammes interesser. Det har de gjort ved at sørge for, at hærens sammensætning 
så vidt muligt passede til det geografiske område, som de og deres allierede kom fra: Hæren under 
Obote var domineret af Langoer og Acholier, under Amin dominerede Kakwaer og andre West 
Nile-stammer hæren – og Musevenis oprørshær NRA bestod da også mest af Banyankoler og 
Bagandere (Lindemann 2011). 
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Den etniske sammensætning i NRA blev videreført til den nye, nationale hær, Uganda People’s 
Defence Force (UPDF)37, da denne blev oprettet i 1995. Det betød, at Banyankolerne kom til at 
sidde på de vigtigste officerposter, mens de menige soldater var dominerede af Bagandere – og 
denne etniske sammensætning fortsætter helt frem til den dag i dag (Lindemann 2011: 22-23). 
 
 (Figur 14 | Lindemann 2011: Table A3) 
  
 
(Figur 15 | Lindemann 2011: Table A3) 
 
Ovenstående viser tydeligt, at hæren på ingen måde afspejler den etniske sammensætning i Uganda. 
Til trods for dette er det alligevel lykkedes Museveni og NRM-regeringen at opretholde en ledende 
position i landet, og det kan forklares på flere måder: 
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 NRA blev omdøbt til UPDF, da Ugandas konstitution trådte i kraft i 1995. 
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For det første er det lykkedes for UPDF at opnå et voldsmonopol38, så de på den måde har opnået 
legitimitet i det meste af befolkningen. Det har de gjort ved dels at nedkæmpe andre militante 
grupper lige efter magtovertagelsen i 1986, og dels ved at inkorporere nogle af disse grupper i 
UPDF op igennem 1990’erne (Lindemann 2011). 
For det andet har staten gennem forskellige NDP udstukket nogle rammer for, hvordan UPDF skal 
operere, og hvad de skal opfylde – det handler især om at få bekæmpet landevejsrøverier, 
kvægtyverier og terrorisme (National Development Plan 2010: 38).  
Det tyder dermed på, at Uganda igennem disse NDP’s aktivt sigter mod at få styr på de 
institutionelle aspekter omkring hæren, og de nævner da også, at kapacitetsopbygning er en central 
del af udviklingen i UPDF. Det skal desuden bemærkes, at Museveni er øverstkommanderende for 
UPDF og derfor har interesser i at opretholde et så stærkt militær som muligt. 
Regeringen er udmærket klar over, at der eksisterer forskellige faldgrupper, der trækker udviklingen 
i den forkerte retning, og de fremhæver tre eksisterende problemer, der skal tages hånd om: 
Et af de største problemer er soldaternes manglende ”velfærd”, som groft sagt indebærer løn, støtte 
til bolig, støtte til sundhed, støtte til skole med videre. Når denne velfærd udebliver i form af 
eksempelvis manglende løn, kan soldaterne ”forfalde” til at genere befolkningen i det område, hvor 
de er udstationeret – og det kan være med til at sænke legitimiteten af soldaten som repræsentant for 
staten, idet UDPF ikke optræder meget anderledes end en landevejsrøver eller en soldat fra en 
oprørsgruppe (National Development Plan 2010: 318-319). 
Et andet vigtigt problem, som NDP fokuserer på, er den mangelfulde uddannelse, mange soldater i 
UPDF har. Her tænkes både på konkret militær skoling, men også på konflikthåndtering i forhold til 
civile i tilspidsede situationer. Desuden er der tit observeret mangel på juridisk konsekvens39, hvis 
en soldat fra UPDF begår en forbrydelse imod civilbefolkningen – hvad enten det handler om tyveri 
af mad eller kvæg, eller om det er noget mere alvorlige forbrydelser som voldtægt eller mord. 
(National Development Plan 2010: 319). 
Et mere militærteknisk problem er, at soldaterne i UPDF ikke altid er udrustet med de fornødne 
våben eller udstyr, og det kan komme til at stille soldaterne i en meget uheldig situation, hvis de står 
over for en fjende med bedre våben/udstyr – idet soldaten må se sig nødsaget til enten at flygte eller 
skaffe sig våben på anden vis; noget der igen vil komme til at gå ud over befolkningen i det område, 
hvori han er udstationeret (National Development Plan 2010: 319). 
                                                 
38
 Som nævnt tidligere, har vold været en væsentlig kilde til opretholdelse af magt gennem Ugandas historie. 
39
 Med juridisk konsekvens forstås de lovmæssige rammer for soldaters opførsel – hvad må de, og hvad må de ikke, og 
hvad skal straffen være for en overtrædelse af rammerne? 
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For at kunne komme ovenstående problemer til livs, er der brug for en vis kapacitetsopbygning på 
flere niveauer. For det første skal der ske en strømlining af de ”kanaler”, som midlerne til 
soldaternes velfærd bliver distribueret via – her tænkes der især på at bekæmpe den udbredte 
korruption, der er til stede på nationalt, regionalt og kommunalt plan, som diskuteret tidligere 
(National Development Plan 2010: 319-320). Desuden skal selve organisationen omkring UPDF 
effektiviseres, så der bliver sikret en kontinuerlig udvikling i alle aspekter omkring soldaternes 
velfærd. En sådan udvikling vil medføre, at UPDF’s legitimitet i befolkningen vil stige – især i de 
områder, der ikke føler sig beslægtet med soldaterne igennem etniske tilhørsforhold. Den øgede 
velfærd vil yderligere betyde, at det ikke vil være lige så fristende at slutte sig til en eventuel 
oprørsgruppe, da man som soldat i det forbedrede UPDF nødvendigvis må have bedre 
(økonomiske) forhold end i oprørsgruppen.40 
Man vil også kunne forestille sig, at den øgede uddannelse (fagligt og socialt) vil medføre, at en 
soldat fra eksempelvis Banyankole-stammen vil blive bedre til at behandle folk fra Lango-stammen 
i det nordøstlige Uganda ordentligt – idet vi må gå ud fra, at den øgede optræning også medfører en 
øget forståelse for de forskelligheder, der måtte være imellem de forskellige etniske grupper. Skulle 
det alligevel gå galt, ville de forbedrede institutioner sørge for, at der var udstukket klare rammer 
for forbrydelse og straf (National Development Plan 2010: 319). 
De forbedrede institutioner vil yderligere betyde, at en deling fra UPDF sjældent vil komme til at 
opleve, at de er en fjendtlig milits/hær underlegne i form af våben og udstyr. Dette vil være med til 
at fastholde soldaterne i UPDF i højere grad, end hvis de selv skulle skaffe våbnene fra 
lokalbefolkningen. Det kan komme til at betyde en øget stabilitet af flere grunde: For det første vil 
der ikke være et marked for våben i udkantsområder, hvilket vil øge sikkerheden i den lokale 
befolkning. Desuden vil lokalbefolkningen kunne føle sig mere trygge ved UPDF i forhold til en 
oprørsmilits, og UPDF vil komme til at fremstå som en mere stabil enhed, end det er tilfældet nu 
(National Development Plan 2010: 321). Denne tiltro til militæret som institution vil endvidere 
styrke befolkningens og soldaternes tillid til regeringen.  
NDP tager på intet tidspunkt stilling til, at den etniske sammensætning i UPDF i høj grad ikke er 
balanceret i forhold til den etniske sammensætning i Uganda, om end man kan argumentere for, at 
dette problem ville kunne blive løst igennem de strukturelle og institutionelle reformer, der ønskes 
gennemført. Der har da også været en stigende kritik af denne ubalance fra oppositionen, men det 
har regeringen indtil videre afvist ved at udtale, at UPDF rekrutterer og forfremmer alene efter 
                                                 
40
 Den forbedrede velfærd dækker også soldatens familie, som optimalt set kan nyde godt af skolegang, sygehjælp, 
pensioner og eventuel begravelseshjælp (MoFPaED 2013: 486). 
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kvalifikationer (Nganda 2009). Med Ugandas historie in mente giver det da også stof til eftertanke, 
idet tidligere militærkup i høj grad har været faciliteret af etniske modsætninger militæret og 
befolkningen i mellem. 
Som en kapacitetsopbyggende institution er militæret en utrolig vigtig instans, idet den skal være 
med til at sikre Ugandas integritet både indad- og udadtil. Derfor giver det god mening, at Uganda 
fokuserer på disse forskellige tiltag, der skal forbedre UDPF især indadtil – så regeringen dermed 
kan undgå, at der opstår væbnet modstand imod dens styre. 
 
Udviklingsstrategier, -tilgange og bistandsprojekter 
Med udgangspunkt i forståelsen for kapacitets- og institutionsopbygningen i de udvalgte 
institutioner i Uganda, vil vi se på de forskellige udviklingsstrategier og -projekter der foregår i 
landet. Vi vil i denne del af analysen først se på nogle forskellige udviklingstilgange og -strategier, 
derefter vil vi se på, hvordan Kina og Verdensbanken er til stede i Uganda. 
Udviklingsstrategier og –tilgange  
Udviklingsstrategier og -politikker har gennem tiden ændret fokus og målbare parametre. I 
1940’erne kom der fokus på national planlægning og opbygning samt effektivisering af 
statsapparatet og i 1970’erne svækkedes tilliden til statens evne til at skabe øget vækst og velfærd i 
et samfund. Med kommunismens sammenbrud og en samtidig øget økonomisk vækst i den vestlige 
del af verden i 1980’erne, introducerede Verdensbanken og IMF en ny udviklingspolitisk tilgang 
med fokus på ”good policy” og ”good governance”, samt en monetær målestok for udvikling (a 
dollar a day41). Der opleves i disse år, som reaktion på den finansielle krise der startede i 2008, en 
bekymring for liberaliseringens og privatiseringens sociale konsekvenser:  
 
“Economists increasingly recognize the importance of institutions to making the market mechanisms 
work well for development and poverty reduction. The World Bank has stepped back from its emphasis 
in the 1980s on the market alone and now gives more attention to institution building” (Burnell et al 
2008: 307-8).  
 
                                                 
41
 Monetær målestok for fattigdom; fattigdomsgrænsen var, hvis en persons rådighedsbeløb var på under en dollar om 
dagen. 
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Det ses, at særligt Verdensbankens udviklingstilgang ikke længere kun ligger vægt på fysisk kapital 
i form af lån til infrastruktur og genopbygning, men har øget fokus på fattigdomsbekæmpelse og 
institutionsopbygning (Burnell et al 2008: 302).     
Verdensbankens monetære målestok som definitionen af fattigdom er i stigende grad blevet erstattet 
af ikke-monetære forhold som børnedødelighed, levealder samt læse- og skrivefærdigheder. Den 
ændrede målestok af fattigdom afspejles i de udviklingspolitiske tilgange, hvor fokus tidligere 
primært var på økonomisk vækst, hvor fokus i dag er mere på fattigdomsbekæmpelse samt 
kapacitets- og institutionsopbygning – herunder opbygning eller udvikling af velfungerende 
statsapparater og institutioner samt opbygning af menneskelig kapital (Burnell et al 2008: 302).  
Der er altså både fokus på økonomisk og menneskelig udvikling. For at øge den menneskelige 
kapital og øge landets levestandard er der brug for uddannelse, grundlæggende sundhedspleje, 
adgang til rent drikkevand og basale sanitære forhold. Dette vil både øge levestandarden for 
befolkningen, men denne positive udvikling og menneskelige kapacitetsopbygning vil endvidere 
øge befolkningens produktivitet, hvilket har en gavnlig effekt for udviklingen af den industrielle 
sektor, hvormed der kan opleves økonomisk vækst (Burnell et al 2008: 302).        
Mulighederne for økonomisk udvikling og vækst afhænger af statens rolle og dennes 
udviklingsstrategi. Der er dog stor uenighed om, hvor intervenerende staten skal være – både i 
forhold til tilvejebringelse af social infrastruktur og i forbindelse med intervention i 
markedsmekanismer. I disse forskellige syn på udviklingsstrategier er der også uenighed om, 
hvorvidt markedsmekanismer er fattigdomsreducerende, samt hvorvidt en statsstyret eller en 
markedsstyret udvikling styrker demokratiet, den nationale stabilitet samt landets suverænitet. Dette 
vi i det følgende blive undersøgt i forhold til Ugandas udviklingsstrategier og –resultater. 
Verdensbanken og Kinas bistandspolitikker  
Vi vil i det følgende belyse to forskellige tilgange til udviklings- og bistandspolitik: Den kinesiske 
tilgang og Verdensbankens tilgang. 
Den kinesiske tilgang til udviklingspolitik ligger tæt op af den såkaldte ”Development State”-
model, der indebærer et tæt samarbejde mellem staten og den private sektor – med staten som den 
styrende og ledende part (Burnell 2011: 227 & 469). Det foregår ofte sådan i praksis: En kinesisk 
virksomhed henvender sig til en (helt eller delvist) statsejet virksomhed i modtagerlandet med et 
konkret forslag til et udviklingsprojekt. Midlerne til projektet findes hos Export-Import Bank of 
China (Eximbank), der er en statsejet kinesisk udviklingsbank. Eximbank låner pengene til projektet 
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til den kinesiske virksomhed, der udfører arbejdet – og modtagerlandets regering er ansvarlige for at 
betale lånet tilbage (Brautigam 2009: 142-143).  
Verdensbanken har en noget andet udviklingspolitisk tilgang end Kina, idet Verdensbanken 
fokuserer på de strukturelle rammer, når den beskæftiger sig med kapacitetsopbyggende projekter. 
Verdensbanken siger direkte, at den dårlige kvalitet af Ugandas infrastruktur er med til at hindre 
udvikling i den private sektor, og at en af løsningerne på problemet er at reformere den del af den 
offentlige sektor, der beskæftiger sig med infrastruktur – og oftest indebærer disse reformer en vis 
del af privatisering (Privatization & Utility Sector Reform 2000). Verdensbanken argumenterer for, 
at helt eller delvist statsejede selskaber oftest er ineffektive, gældsplagede og dårligt styrede, og at 
det derfor giver mening at privatisere disse selskaber, da det oftest højner effektivitet, produktivitet 
og profit – blandt andet på grund af øget konkurrence (Privatization & Utility Sector Reform 2000). 
Sådan går det i Uganda 
Uganda oplever i disse år en fremgang på flere områder – både økonomisk og menneskeligt: Siden 
1987 er Ugandas BNP vokset med 6% i gennemsnit, man har oplevet en øget indskrivning på 
primære og sekundære uddannelser, har fået reduceret andelen af fattige, fået øget befolkningens 
adgang til rent drikkevand, opnået en højere gennemsnitslevealder og har oplevet et fald i 
analfabetisme. 
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(Figur 16 | World Bank Data: 2012) 
 
 
(Figur 17 | World Bank Data: 2012) 
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De ovenstående grafer viser, at Uganda har oplevet en betydelig økonomisk vækst igennem de 
sidste 25 år, med gennemsnitlige vækstrater på lidt over 6%. Selvom BNP er steget betydeligt, er 
Ugandas befolkning vokset til næsten det dobbelte fra 1987 til 2012. Det betyder, at den 
umiddelbare økonomiske vækst bliver ”spist” af den kraftige tilvækst i befolkningstallet, og at den 
reelle vækst per indbygger derfor ikke er særligt stor. 
Hvis vi kigger på de mere ”bløde” udviklingsparametre er billedet dog anderledes: 
 
(Figur 18 | World Bank Data: 2012) 
 
 
(Figur 19 | World Bank Data: 2012) 
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(Figur 20 | World Bank Data: 2012) 
 
 
 
(Figur 21 | World Bank Data: 2012) 
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(Figur 22 | World Bank Data: 2012) 
 
Disse grafer viser alle sammen en mærkbar fremgang på de menneskelige udviklingsparametre, til 
trods for at den økonomiske fremgang ikke har været så markant. Det kunne tyde på, at den 
ugandiske regering har valgt at prioritere kapacitetsopbygning på andre områder end de direkte 
profitmaksimerende områder, hvilket også er i tråd med både Lalls idéer om kapacitetsudvikling 
samt Ugandas egne mål for udvikling, som beskrevet i NDP. 
Visionen indenfor Ugandas NDP om en udvikling fra bondesamfund til et moderne 
middelindkomstland kræver blandt andet en omfordeling af arbejdskraften fra landbruget over i 
industrisektoren. En graf der viser fordelingen af arbejdsstyrken indenfor forskellige sektorer viser 
denne udvikling:  
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(Figur 23 | World Bank Data: 2012) 
 
I forhold til Ugandas visioner om opbygning af menneskelig kapital og forøget velstand, ses en 
positiv udvikling. Denne udvikling afspejler regeringens udviklingspolitik, som er påvirket af 
Verdensbankens udviklingsstrategi med fokus på en bredere kapacitets- og institutionsopbygning i 
hele samfundet.  
Spændinger i Ugandas politik  
Fremgangen inden for de sociale områder og den samtidige begrænsede økonomiske fremgang må 
siges at afspejle spændingerne i Ugandas politik. Statens problem med at etablere sig som en 
nationalstat, hvor befolkningen intet fælles, etnisk tilhørsforhold har til Uganda som nation, og 
kolonialismens arv – samt Ugandas turbulente, politiske historie, har skabt et ustabilt 
regeringsapparat og et opdelt arbejdsmarked, hvor industri- og landbrugssektoren ikke samarbejder 
med hinanden, og hvor staten favoriserer visse sektorer. Den centraliserede magt og præsidenten 
som udøvende magt, samt af regeringen uafhængige institutioner som militæret, politiet og 
retssystemet, fastholder Uganda i nogle af de problematikker, som er karakteristiske for 
udviklingslande – problemer med at samle befolkningen som én nation, mistillid til poliske eliter og 
magthavere, ustabile institutioner, som oprindeligt var indført af kolonstyret, samt et begrænset 
kendskab til demokratiske og liberale styreformer og værdier.  
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Udviklingsstrategien i Uganda afspejler denne ustabilitet og interne, nationale og politiske 
splittelse, hvor regeringen og den politiske elite med præsidenten i front, fastholder magten og 
regulerer markedet og alle politiske reformer kommer fra parlamentet og præsidenten. Samtidig har 
Uganda er godt samarbejde med Verdensbanken, og verdensbankens tilgang til udvikling er via 
Ugandas National Development Plan og Verdensbankens forskellige projekter i landet at spore i 
Ugandas nationale prioriteter og udviklingspolitiske fokus. Antallet af projekter finansieret af 
Verdensbanken i Uganda er steget støt siden 1979.  
 
(Figur 24 | World Bank Data: 2012) 
Fordelingen af aktiviteter i de forskellige nationale sektorer kan ses i nedenstående diagram: 
 
(Figur 25 | World Bank Data: 2012) 
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Størstedelen af Verdensbankens projekter handler om opbygning af industrisektoren og styrkelse af 
retssystemet. Dette er et udtryk for en kapacitetsopbygning, der både foregår inden for fysisk 
infrastruktur og industrialisering, samt inden for sociale ydelser som sundhed og uddannelse. 
Projekterne repræsenterer alle Verdensbankens indsatsområder og struktur for udvikling – fokus på 
både det økonomiske og sociale område, hvor både udvidelse af fysiske rammer og en styrkelse og 
opbygning af menneskelig kapital, skal skabe det bedste udbytte og tilvejebringe en positiv 
udvikling, som både er fattigdomsbekæmpende, øger væksten og skaber en højere levestandard for 
alle dele af befolkningen.     
Denne form for kapacitets- og institutionsopbygning er i tråd med Lalls teori. Hans fokus er primært 
på industriel og teknologisk kapacitetsopbygning, men denne kan sagtens overføres til 
Verdensbankens projekters tilgang; et samspil mellem capabilites, incitamenter og institutioner skal 
fremme og muliggøre kapacitetsopbygningen. Disse capabilites – den enkelte uganders kapaciteter 
– skal styrkes gennem incitamenter. Incitamenterne styrer effektiviteten af capabilites og 
produceres inden for institutionelle rammer – altså inden for Verdensbanken og Ugandas 
udviklingspolitik. Det er her nødvendigt, at Ugandas befolkning er indstillet på en effektivisering af 
deres capabilites, for at få incitamentet til denne effektivisering. Derfor er det også nødvendigt med 
en institutionsopbygning af regeringsinstitutionen samt de andre institutioner i samfundet. Ellers er 
denne effektivisering ikke mulig, og kan ikke omsættes og overføres til andre sektorer, og hermed 
er bæredygtig udvikling ikke mulig.  
Det er derfor også muligt at identificere de politiske spændinger i Uganda, idet prioritering og 
kapacitetsopbygning skal være landets fælles projekt – befolkning og regering må samarbejde for at 
opnå en positiv udvikling. Som Fanon pointerer, er etparti-styret og anden form for enevældig magt 
– som til dels kan identificeres i Ugandas regering – skadeligt for nationalstatens udvikling og 
forening, idet præsidenten og befolkningen ikke samarbejder. Korruption er også en væsentlig 
hindring for en positiv udvikling, idet en ustabil og korrupt regering ikke skaber incitament for 
capabilities – altså opbygning af menneskelig kapital. Det er altså nødvendigt at udvikle og styrke 
Ugandas institutioner for at opnå de ideelle institutionelle rammer for kapacitets- og 
institutionsopbygningen i Uganda.   
Derfor giver det god mening, at hovedparten af de udvalgte projekter fra Verdensbanken fokuserer 
på opbygning, stabilisering og effektivisering af Ugandas store institutioner som observeret i 
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Projekt D og G-Q. Her bliver der fokuseret på at forbedre de institutionelle rammer igennem 
effektivisering af en række offentlige instanser, med henblik på at øge effektiviteten. Denne tilgang 
til udvikling viser tydeligt, at Verdensbanken sigter efter at støtte Uganda i landets egen 
kapacitetsopbygning – samtidig påvirkes Ugandas egne institutioner i en retning, som 
Verdensbanken ønsker. 
Som vi har set med den positive udvikling i Uganda inden for det sociale område, er det ikke 
nødvendigt med helt velfungerende institutioner for at opnå en positiv udvikling inden for 
eksempelvis fattigdomsreducering, ligesom økonomisk vækst ikke er en forudsætning for positiv 
udvikling. Men som vi kan se i befolkningens manglende tiltro til regeringen42 og samfundets 
institutioner som militæret og retsvæsnet, skaber positiv udvikling ikke nødvendigvis en positiv 
udvikling i befolkningens holdning til regeringen. Det er altså nødvendigt, at regeringen får 
etableret et bedre forhold til befolkningen, hvilket kræver bekæmpelse af korruption og udvikling af 
de offentlige og juridiske institutioner.  
Ugandas politiske ustabilitet er et produkt af en turbulent historie, med skiftende magthavere og 
voldsmonopoler, hvilket har påvirket befolkningens tiltro til regeringen. De etniske splittelser i 
landet, som også er afspejlet i Ugandas politisk historie har, i samspil med postkolonialismens 
tendenser i eliten til at tilrane sig magt og økonomiske midler, skabt et dysfunktionelt forhold 
mellem regering og befolkning. Dette forhold kan tilskynde eliten til at sikre sig endnu flere midler, 
når det er muligt, hvilket øger korruptionen og yderligere vanskeliggør kapacitets- og 
institutionsopbygningen.   
Kina  
Kinas bistandspolitik adskiller sig på flere punkter fra Verdensbankens tilgang. En af de 
væsentligste forskelle er, at Kina som udgangspunkt ikke blander sig i andre landes interne 
anliggender, når de yder hjælp til projekter. De kinesiske udviklingsprojekter koncentrerer sig 
derfor ikke om at ændre på Ugandas eksisterende institutioner, men fokuserer derimod på at 
opbygge Ugandas kapaciteter gennem etablering af uddannelsesinstitutioner, hospitaler og 
industrielt byggeri samt opgradering af eksisterende fysisk infrastruktur. I Projekt D, H, I og N 
sørger kinesiske virksomheder for at etablere uddannelsesinstitutioner til børn, unge og 
lægestuderende, og i Projekt F og G etablerer de hospitaler med tilhørende malaria-center. Denne 
                                                 
42
 Jf. figur 5-8 
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type projekter må siges at være kapacitetsopbyggende i høj grad, da de sigter efter at give 
uganderne en mulighed for selv at udvikle sig gennem uddannelse. En helt anden type 
kapacitetsopbygning finder sted i Projekt L og M, hvor kinesiske virksomheder står for at etablere 
en kobbermine samt en jernmine, og i Projekt K skal China Communications Construction 
Company (CCCC) stå for at bygge en motorvej mellem Kampala og Entebbe43. Disse projekter 
adskiller sig fra de tidligere nævnte kinesiske projekter, idet de ikke kan siges at være direkte 
kapacitetsopbyggende i traditionel forstand. Der kan dog argumenteres for, at projekterne kan have 
en indirekte effekt på kapacitetsopbygningen i form af arbejdspladser, som de to mineprojekter 
kommer til at skabe – vel og mærke den del af minedriften, der kræver uddannet arbejdskraft. Om 
Motorvejsprojektet er som sådan ikke kapacitetsopbyggende, idet byggeriet faciliteres af CCCC, 
der medbringer egne eksperter, som umiddelbart ikke er der for at lære fra sig – men er der for at få 
bygget motorvejen hurtigst muligt (Bwambale 2012). 
  
                                                 
43
 Motorvejsprojektet skal forbinde Ugandas internationale lufthavn i Entebbe med Kampala (New Vision: 2012) 
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Geografisk fordeling af projekter ifht. etnicitet  
Vi vil nu belyse, hvordan de udvalgte udviklingsprojekter placerer sig i Uganda. Nedenstående kort 
viser en geografisk fordeling af Ugandas etniske grupper, oversigter over udviklingsprojekter – 
både beskrivelser samt geografiske placeringer. 
 
  (Obos 2009) 
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Udvalgte projekter af Verdensbanken 
Nr. By/Region Beskrivelse af projektet År ID 
A Mbarara-Katunguru 
Anlæg af asfaltvej 
1967 002897 
B Rakai Genetablering af sundhedsservice 1988 002950 
C Western Genetablering af landbrug i det sydvestlige Uganda 1988 002948 
D Kampala 
Public Enterprises Project i finansministeriet. Projektet går ud 
på at forbedre effektiviteten af offentlige og halv-offentlige 
industrier. 
1988 002954 
E Kasese-Kampala 
Reparation af jernbane imellem Kasese og Kampala 
1989 002961 
F 
Kampala, 
Entebbe og 
Jinja 
Genetablering af telefonnet 
1989 00292 
G Kampala Fattigdomsbekæmpelse – udbygning af regeringens institutionelle kapacitet 1990 002966 
H 
Luwero, 
Mubende, 
Masinidi og 
Hoima 
Effektivisering af Ministry of Animal Industry and Fisheries 
(MAIF), med henblik på genetablering af kvægproduktion 
1990 002930 
I Kampala Støtte til uddannelse af landmænd på Makerere Universitet 1992 002938 
J Kampala Institutionel kapacitetsopbygning i forskellige ministerier 1998 002941 
K Kampala Støtte til privatisering af Utility Sector44 2000 050439 
L Kampala Støtte til institutionel styrkelse af Uganda AIDS Commission (UAC) i bekæmpelsen af HIV 2001 072482 
M Kampala Etablering af Uganda Wildlife Authority og uddannelse af 
medarbejdere 2001 072482 
N Entebbe Effektivisering af fiskeri ved Victoriasøens bredder samt fokus 
på en kontinuerlig bæredygtighed ift. privat og industriel affald 
2002 077406 
O Kampala Institutionel uddannelse i decentralisering af Public Services 2002 074078 
P Western Uddannelse af sundhedspersonale 2007 104527 
Q Kampala Støtte til forskning I landbrugsteknologi 2010 108886 
R Kawanda – Masaka 
Udbygning af el-net imellem Kawanda og Masaka – og teknisk 
uddannelse af lokale til vedligeholdelse af el-net 2011 119737 
S Kamwende – For Portal 
Etablering af asfaltvej imellem Kamwende og Fort Portal, samt 
uddannelse i evaluering/planlægning i Uganda National Roads 
Authority (UNLA) 
2011 121097 
T Kigumba Kigumba: Opgradering af faciliteter på Uganda Petroleum Institute samt efteruddannelse af instruktører 2011 126594 
Blå projekter er støtte til bygge- og anlægsprojekter. Røde projekter er institutionel støtte. 
                                                 
44
 Oversat betyder det Offentlig forsyning 
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(Kilde: World Bank Data: 2012) 
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Udvalgte projekter af Kina 
Nr. By/Region Beskrivelse af projektet År ID 
A Kampala Kinesiske eksperter til Uganda Industry Research Institute 
(UIRI), som forsker i industriteknologi 
2000 18617 
B Mulago Uddannelse af sundhedspersonale i behandling af HIV/AIDS-
patienter 
2006 23426 
C Mukono Etablering af fabrik, der samler biler 2007 11391 
D Kampala Opgradering af udstyr hos Uganda Broadcasting Corporation 
(UBC) 
2007 11413 
E Mulago Etablering af malaria-center som tilbygning til New Mulago 
Hospital 
2008 12177 
F Naguru Etablering af hospital med tilhørende malaria-center 2008 23467 
G Kajjansi Etablering af forskningscenter i Aquaculture (dambrug) 2009 12479 
H Sembabule Etablering af skole og gymnasium 2009 12513 
I Kanungu Etablering af ”ultra-moderne” skole og gymnasium 2009 30704 
J Kampala Renovering af Mandela National Stadium 2010 14342 
K Entebbe-
Kampala 
Etablering af 4-sporet betalingsmotorvej imellem Entebbe og 
Kampala 
2011 14235 
L Kilembe Genetablering af kobbermine 2012 30242 
M Mbarara Etablering af integreret stålværk og minedrift af jernmalm 2012 30245 
N Bweyogerere Etablering af campus indeholdende børnehave, skole, 
gymnasium, træningshospital samt teknisk overbygningsskole 
med tilhørende kinesisk informations- og kulturcenter 
2012 30240 
Blå projekter er støtte til bygge- og anlægsprojekter. Røde projekter er institutionel støtte. 
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(AidData 2013) 
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Når vi kigger på den geografiske placering af de udvalgte udviklingsprojekter, er det tydeligt at se, 
at projekterne ikke er jævnt fordelt over hele Uganda. De kinesiske projekter er hovedsageligt 
placeret i de områder, der er domineret af den bagandiske etniske gruppe (Kampala), eller i det 
sydvestlige Uganda, hvor Banyankole-stammen er dominerende – og det samme gør sig faktisk 
også gældende for hovedparten af Verdensbankprojekterne. 
Som tidligere nævnt har de fleste af de udvalgte udviklingsprojekter et kapacitetsopbyggende fokus. 
Projekterne må antages at have en lokal/regional effekt, men i langt de fleste tilfælde vil den 
kapacitetsopbyggende effekt ikke blive videreført på nationalt niveau – simpelthen på grund af 
projekternes natur. Kinesiske projekter som Projekt C-N omhandler etablering af miner, fabrikker 
eller skoler, og disse projekter må formodes at bidrage til kapacitetsopbygning i de områder, 
projekterne bliver udført i – og det giver ikke rigtigt mening at antage, at den ønskede 
kapacitetsopbygning ”spreder” sig til andre dele af Uganda ud fra disse projekter. 
Man kan dog argumentere for, at de Verdensbankprojekter, der omhandler institutionel udvikling, 
sagtens kan have en national effekt, om end det bliver ret svært at måle. Verdensbank-projekter som 
Projekt G-Q har alle base omkring Kampala, men sigter efter at udvide den institutionelle kapacitet 
på nationalt plan – det afhænger dog af, om den ugandiske regering selv ønsker at føre udviklingen 
ud til de områder, der tidligere er blevet negligeret (især det nordlige, nordøstlige og østlige 
Uganda). 
Denne geografiske ubalance i forhold til udvikling må siges at være uheldig, især når man kigger på 
den ugandiske historie efter uafhængigheden. De skiftende regeringsledere har alle sørget for at 
begunstige deres egen etniske gruppe, når det drejer sig om udviklende projekter – og det ser ud til, 
at Museveni fortsætter i samme stil, da det i høj grad er hans egen stamme (Banyankole) og den 
”allierede” stamme (Baganda), der nyder godt af de nuværende kapacitetsopbyggende 
udviklingsprojekter. Spørgsmålet er, om dette kan komme til at bidrage negativt til den samlede 
udvikling i Uganda på længere sigt – eller om vi vil opleve, at de næste kapacitetsopbyggende 
projekter vil være placeret i det nord- eller nordøstlige Uganda. 
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Diskussion 
1: Solen i universet  
Udvikling og fattigdom er to centrale begreber, når der tales om udviklingslande. I differentieringen 
mellem landes positioner og magt, i etableringen af internationale organisationer, institutioner og 
sammenslutninger, er opdelingen af lande inden for kategorier som ’industrialiseret’ og ’udviklet’ 
nødvendigt for at navigere inden for komplekse systemer og strukturer – systemer som det vi kalder 
’verden’, ’FN’ og ’det internationale samfund’. Fælles standarder for velstand og lighed har den 
vestlige verden, siden afkoloniseringen af det afrikanske kontinent, kæmpet for at indføre. 
Forskellige mål og midler er taget i brug for at kortlægge verden, for at identificere og kategorisere 
og opdele verdens lande – for at få forståelse for det komplekse system vi kalder ’verden’.  
Interaktion og kommunikation mellem verdens nationer og verdensdele er nødvendigt for at skabe 
udvikling – og udvikling er nødvendigt for alle lande. Nogle lande kæmper om magt og indflydelse, 
nogle lande kæmper for overlevelse, andre kæmper for en ideologi. Men alle selvstændige nationer i 
en postkolonial verden forstås og defineres ud fra sine territoriale grænser – om det er grænsen der 
skiller Danmark fra Tyskland som gennem tiden har rykket sig, eller om det er af europæere 
optegnede landegrænser ved en konference i Berlin – er det disse grænser der i det internationale 
system definerer det pågældende land. Et fælles sprog og udgangspunkt er altså nødvendigt, når 
verdenssamfundet taler om udvikling. 
Vi har i dette projekt søgt at identificere, hvilke politiske, økonomiske og sociale udfordringer det 
postkoloniale land, Uganda, kæmper med. Herunder hvilke faktorer og tendenser der kan 
identificeres i Ugandas turbulente historie – fra at være et område med kongedømmer, til en britisk 
koloni, til en selvstændig nationalstat defineret ud fra europæiske grænser uden hensyn til præ-
koloniale forhold, har skabt den ustabile stat, vi i dag kalder Uganda. Et land, hvor kolonitidens 
spor stadig er tydelige, hvor en nation forsøges opretholdt og udviklet på trods af institutionernes 
ustabile karakter, og hvor menneskelig kapital og industrialisering ikke altid synes at 
komplementere hinanden. I et forsøg på at identificere de problemstillinger som Uganda står over 
for i dag, og i et forsøg på at undersøge, om kapacitets- og institutionsopbygning kan fremme 
udviklingen i landet, viste der sig en række niveauer og systemer som ledte vores arbejde til nye 
overvejelser og nye perspektiver. Uganda kan bedste opfattes som et komplekst system af 
komplekse systemer som indgår i et kompleks system af andre komplekse systemer – som 
tilsammen udgør det komplekse system som vi kalder verden. Uganda er et solsystem i en galakse i 
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det store univers – så hvordan er det muligt at undersøge alle disse niveauer? At fokusere på 
kapacitets- og institutionsopbygning er en måde at navigere inden for dette omfattende system, en 
måde at organisere og klarlægge på. Med denne metode fik vi indsigt i nogle af Ugandas 
institutioner og sociale systemer blot for at finde ud af, at der er så mange flere parametre, der skal 
undersøges for at få en fuld forståelse for landets situation.  
Et fokus på kapacitets- og institutionsopbygning er en måde at gribe undersøgelser an på – en af 
mange måder. For dette projekt gav denne teoretiske indgangsvinkel os mulighed for at skabe et 
fokus som kunne ledes vores undersøgelser og belyse forskellige aspekter af det ugandiske 
samfunds udfordringer. Man kan se her stille spørgsmålet: hvad er kapacitet? Afhænger det af 
øjnene der ser? Eller af, hvor sulten personen der ser, er?  
Er lykke en kapacitet? Er økonomisk velstand en kapacitet? Er kapaciteter det samme som 
capabilites? I så fald, er det evnen til at yde, modtage eller få det bedste ud af det liv man er givet? 
Vi har i vores projekt arbejdet ud fra et defineret begreb, hvor kapacitet dækker over capabilites – 
dette være sig intellektuelle, fysiske og på anden måde gavnlige for det enkelte individ og 
samfundet. Det enkelte menneskes kapaciteter bestemmes af en række ydre faktorer; helbred, 
institutionelle rammer og muligheder. Det er opbygningen af kapaciteter, vi har forsøgt at forstå ud 
fra de ydre faktorer. Vi har vist, at samspillet mellem capabilites, incitamenter til at yde samt 
samfundets institutionelle rammer, er determinerende for opbygning af og bedst mulige udnyttelse 
af menneskelige og fysiske kapaciteter. Men dette er blot én analyse med én bestemt definition af 
begrebet ’kapacitet’. Hvis kapaciteter er forstået som indre, menneskelige værdier, havde det ikke 
været muligt eller meningsfyldt at foretage en undersøgelse.                
Når der arbejdes med udviklingslande, var begreberne ’udvikling’ og ’fattigdom’ altså essentielle. 
Hvordan disse begreber måles er et evigt spørgsmål – fortæller monetære forhold bedst noget om 
levestandarder, eller må der ses på andre parametre? Vi fandt, at det var gavnligt at beskæftige sig 
med forskellige udviklingstilgange for at forstå, hvordan ’udvikling’ og ’fattigdom’ måles.  
2: Udvikling som kapacitetsopbygning    
Verdensbanken er en repræsentant for et syn på udvikling; et syn som ønsker at styrke forskellige 
segmenter af samfundet for at opnå den bedst mulige udvikling. Denne tilgang tror på og muliggør 
omfattende projekter i udviklingslande, som både har fokus på fysisk og social udvikling af 
infrastruktur. Ifølge Verdensbanken er udvikling kapacitetsopbygning. Men er kapacitetsopbygning 
udvikling? Et stort projekt med udbyggelse af infrastruktur som Projekt K kan opbygge kapacitet. 
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Men kapacitetsopbygningen fører kun til udvikling, hvis dette projekt er bæredygtigt og det 
ugandiske samfund selv kan vedligeholde infrastrukturen. Kapacitetsopbygning er altså ikke 
nødvendigvis lig udvikling, hvorimod udvikling som kapacitetsopbygning er et princip, som 
Verdensbanken arbejder efter. Verdensbanken arbejder endvidere med en tilgang, hvor privatisering 
og hermed effektivisering og konkurrencedygtighed fordrer udvikling. En sådan tilgang inden for 
Verdensbanken har haft betydning for udformning af projekter og udviklingsdagsordner i Uganda. 
En mistillid til udviklingslandes autoritative forvaltning af statsapparater kan spores i denne tilgang 
– underbygget af en vellykket historisk udvikling af nationalstater i Vesten – hvor en overførelse af 
værdier og en etablering af vestlige systemer bliver en realitet og eneste mulighed for 
underudviklede lande. Uganda har brug for hjælp fra det internationale samfund, og 
bistandsprojekter forvaltet af Verdensbanken er den største katalysator for hjælp til udvikling – men 
denne udvikling bliver på Verdensbankens præmisser. Præmisser der repræsenterer et syn på 
udvikling som er dominerende i den vestlige del af verden, og som stemmer overens med et vestlig 
værdisæt med demokratiske og liberale værdier og tilgange.  
Verdensbankens monopol på udviklingstilgange er i de seneste år blevet udfordret af Kina. Kinas 
økonomiske udvikling har ført til en øget interesse i det afrikanske kontinent – både økonomiske og 
humanitære interesser. Denne tvedelte interesse i det afrikanske kontinent tydeliggøres i Kinas 
bistandspolitik: The Chinese government always bases itself on the principle of equality and mutual 
benefit in providing aid to other countries. It never regards such aid as a kind of unilateral alms but 
as something mutual (Gov.cn 2012: 1). Kinas tilgang til udvikling er altså fundamental anderledes 
end Verdensbankens tilgang, som udelukkende – i hvert fald officielt – er udstukket for at hjælpe 
det pågældende land, hvor Kinas bistandsprojekter har til formål at skabe gensidigt udbytte for 
modtager- og donorland. 
Verdensbankens og Kinas officielle tilgang til bistandsprojekter er altså fundamentalt forskellige, 
selvom begge tilgange gerne skulle styrke kapacitets- og institutionsopbygningen i det pågældende 
land. Følger Verdensbanken og Kina deres officielle bistandsdagsordner, eller har de en skjult 
dagsorden? Hvordan ønsker Verdensbanken og Kina at påvirke Uganda?  
3: Donorlandes påvirkning i Uganda  
Verdensbankens projekter har primært fokus på kapacitetsopbygning af forskellige segmenter af 
samfundet. Skole, ligestilling, demokratiopbygning og privatisering af offentlige institutioner 
prioriteres hos Verdensbanken. Dette fokus afspejler et vestligt værdisæt, og i implementering af 
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diverse projekter overføres der know-how og information fra Verdensbanken til det ugandiske 
samfund. Som en udviklingsorganisation har Verdensbanken hermed en anden funktion, nemlig at 
overføre vestlige værdier og institutioner til udviklingslandet Uganda. Kinas projekter, der derimod 
er mere fokuseret på udbygning af fysisk infrastruktur og industrisektoren, har med sit krav om 
gensidigt udbytte en anden påvirkning. Idet Kina selv henvender sig til ugandiske virksomheder 
med et konkret projektforslag kan det antages, at der ligger andre overvejelser end at fremme 
udvikling i Uganda bag hvert projektforslag. Kina kan dermed have en, om ikke skjult, så uudtalt 
dagsorden om billig tilegnelse af diverse råstoffer, som projektet måtte give mulighed for at 
udvinde. Denne bilaterale relation har også mere form af en handelsrelation, frem for en humanitær 
relation som Verdensbankens relation til Uganda er kendetegnet ved. Verdensbankens og Kinas 
relationer til Uganda kan også ses som værende af politisk karakter: Verdensbankens politik er 
primært værdipolitisk – Verdensbanken søger udbredelse af vestlige værdier på det afrikanske 
kontinent. Kinas politik er primært økonomisk – at få afrikanske handelspartnere og -relationer vil 
styrke Kinas økonomi samt politiske status i verdenssamfundet.    
Hvordan tilpasser Uganda sig så bistandsprojekterne fra Vesten og Østen? Ugandas 
udviklingsdagsorden og NDP er udviklet i samarbejde med Verdensbanken og IMF, hvorfor der ses 
tydelige elementer af Verdensbankens tilgang med privatisering af den offentlige sektor samt fysisk 
og social kapacitetsopbygning. Verdensbankens projekter understøtter derfor Ugandas kapacitets- 
og institutionsopbygning som det er målet inden for Ugandas NDP. Verdensbankens projekter, der 
primært er lokaliseret i det sydlige og sydvestlige Uganda, har stor betydning for Ugandas samlede 
kapacitets- og institutionsopbygning. Der sker altså en fragmenteret udvikling idet projekterne ikke 
er ligeligt fordelt, hvilket endvidere kan føre til yderligere spændinger mellem regionerne i Uganda 
samt de forskellige etniske grupperinger. Historisk favorisering af diverse etniske grupper har 
vedligeholdt de etniske spændinger i landet, og Verdensbankens favorisering af visse områder har 
en negativ virkning i forbindelse med kapacitets- og institutionsopbygningen i Uganda.  
At nogle områder favoriseres og andre negligeres kan altså have betydning for Ugandas samlede 
udvikling. Ugandas historie er som tidligere nævnt påvirket af regionalisering og etniske 
tilhørsforhold – og disse videreføres altså af bistandsprojekternes ulige fordeling i landet, hvilket 
eksempelvis kan ses i forbindelse med uddannelsessystemet, hvor indmeldelsesprocenten er større i 
den sydlige of sydvestlige del af landet end i de nordlige regioner. Der er altså forskellig grader af 
udvikling som Verdensbankens tilgang – trods inddragelse af flere forhold end monetære i 
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forbindelse med måling af udvikling – ikke tager højde for. Der kunne være brug for regional 
udviklingspolitik eller en mere ligelig distribuering af kapacitets- og institutionsopbyggende 
projekter. En mere ligelig fordeling af projekter kunne endvidere afhjælpe nogle af de etnisk 
bestemte konflikter som til stadighed er et stort problem i Uganda, og som besværliggør national 
udvikling. Eller er udviklingsprojekterne i virkeligheden regional udviklingspolitik, hvor Ugandas 
NDP er den samlede? Et øget fokus på eller erkendelse af de etniske konflikter og en forståelse for 
rødderne til konflikterne, ville endvidere kunne afhjælpe nogle af de spændinger, der er imellem 
landets forskellige etniciteter. Dette ville være gavnligt for landets udvikling og stabilitet, hvilket 
kunne gøre Uganda mere attraktiv for investeringer, og det ville også blive muligt at implementere 
flere udviklingsprojekter i områder, som i dag er prægede af uro.     
Verdensbankens udviklingstilgang, idet denne både kommer til udtryk i udviklingsprojekter og i 
Ugandas udviklingsdagsorden, påvirker altså Ugandas kapacitets- og institutionsopbygning. Fokus 
på ineffektivitet i den offentlige sektor, centralisering af magten samt korruption i regeringen kan 
føre til forbedringer på disse områder, og det ses i vores undersøgelser af de forskellige institutioner 
i Uganda, at der finder en positiv udvikling sted. Uganda har altså tilpasset sig Verdensbankens 
struktur og har tilpasset sig Verdensbankens præmisser for donorprojekter.  
Kinas direkte henvendelse til virksomheder og fokus på den industrielle sektor og fysisk 
kapacitetsopbygning, gør det nemt for Uganda at tilpasse sig bistandsprojekterne. Idet Kina ikke 
stiller store krav i form af overholdelse af eksempelvis menneskerettigheder, er det forholdsvis nemt 
for både Uganda og Kina at implementere et kinesisk bistandsprojekt. Spørgsmålet i forbindelse 
med Kinas understøttelse af kapacitets- og institutionsopbygningen i Uganda er, hvorvidt landet får 
noget ud af projektet, idet der ofte anvendes kinesisk arbejdskraft til udførelse af projekterne, 
hvormed kapacitets- opbygningen og overførsel af know-how er begrænset. Kapacitetsopbygningen 
kan i disse tilfælde være begrænset til fysisk kapital og infrastruktur – og der er derfor risiko for, at 
Uganda i sidste ende ikke får noget ud af samarbejdet, idet den manglende tekniske 
kapacitetsopbygning på længere sigt bevirker, at projektet ikke er bæredygtigt, idet Uganda ikke har 
den tekniske ekspertise til at vedligeholde projektet. Endvidere kan der fra Kinas side være en skjult 
dagsorden, som handler om favorable priser i forbindelse med udvinding af råstoffer eller en 
forbedring af transportmuligheder i forbindelse med kommende råstofprojekter, afhængig af 
projektets form og indhold. De kinesiske bistandsprojekter understøtter altså ikke nødvendigvis 
kapacitets- og institutionsopbygningen i Uganda, måske tvært imod.  
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Det forskellige syn på kapacitet hos henholdsvis den vestlige repræsentant for udviklingsarbejde – 
Verdensbanken – og hos Østens – Kina – kan muligvis skabe et udbytterigt miljø for kapacitets- og 
institutionsopbygning i Uganda, idet Uganda kan modtage to forskellige slags donorprojekter med 
fokus på forskellige sektorer og segmenter i det ugandiske samfund. Verdensbankens fokus på 
menneskelig udvikling og Kinas handelsrelationers fokus på industrialisering kan altså skabe 
udvikling inden for flere sektorer i Uganda. Den forøgede interesse i det afrikanske kontinent fra 
både Vesten og Østen kan endvidere skabe konkurrence om indflydelse på kontinentet, hvilket kan 
skabe mere favorable forhold for afrikanske lande.      
Hvordan er interaktionen mellem Kina, Verdensbanken og Uganda? Ser vi en international 
magtkamp mellem verdens største økonomier eller ser vi, at Fanons post-koloniale ønske om 
politisk, økonomisk frihed og uafhængighed er ved at blive opfyldt gennem projekter, der styrker og 
opbygger landets kapacitet og institutioner med Ugandas bedste for øje? 
4: Når modsætninger (ikke) mødes  
I brydningstider kommer modsætninger ofte op til overfladen. Uganda har oplevet mange, intense 
brydningstider: kolonisering, uafhængighed, overgang fra diktatur til demokrati, tilpasning til 
donorlandes bistandspolitikker og interne stridigheder i regeringen og i landet. Uganda oplever 
mange modsætninger, hvilket polariserer nationale og etniske konflikter: Demokrati og diktatur, 
kolonister og koloniserede, vest og øst, land og by, præsidenter fra forskellige etniske stammer.  
Den i historien ofte voldelige konflikthåndtering kan have betydning for Ugandas problemer med 
integration af modsætningerne. I Ugandas tilfælde opstår problemerne, når modsætningerne mødes. 
De bratte overgange skaber ustabilitet og usikkerhed blandt befolkning og elite, hvilket er et 
problem for udviklingen i Uganda. Hvis Fanon har ret, er volden så inkorporeret en metode til 
konflikthåndtering og redskab til at opnå magt hos uganderne, at fredeligt forsvar og 
konflikthåndtering er et ukendt fænomen. Dette kan problematisere udviklingen som i visse tilfælde 
bliver ganske fundamental – eksempelvis overgangen fra et meget centraliseret demokrati til et 
mere frit, liberalt og decentraliseret demokrati, hvilket igen kan udløse voldelige konflikter. 
Fanons teori om, at koloniserede vil blive ved med at have en frygt og foragt for de tidligere 
kolonister, europæerne, kan også gøre samarbejdet mellem Verdensbanken og Uganda 
problematisk. Selvom den politiske elite har et godt samarbejde med Vesten, er det muligt, at den 
enkelte ugander stadig har et anstrengt forhold til denne del af verden og dennes værdisæt. Dette 
kan yderligere anstrenge forholdet mellem Ugandas regering og den ugandiske befolkning. Dette 
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anstrengte forhold til Vesten kan få betydning for, om Uganda vender sig mod vest eller mod øst for 
samarbejde. Hvis der er tale om et international magtspil mellem Kina og Vesten, kan de være en 
fordel for Kina, at kolonitiden har skabt så dybe ar i ugandernes bevidsthed, idet Uganda kunne 
foretrække relationer med Kina frem for Vesten. Så måske vil der i fremtiden være flere relationer 
mellem to udviklingslande – med Kina som den ene part – end mellem vestlige organisationer og 
udviklingslande?      
 
Konklusion 
For at undersøge, hvilken kapacitets- og institutionsopbygning der finder sted i Uganda, har vi 
undersøgt tre store institutioner i samfundet; regeringsapparatet, uddannelsessystemet og militæret. 
Ved brug af Sanjaya Lalls teori om kapacitets- og institutionsopbygning har vi undersøgt, hvilken 
opbygning der finder sted. Denne teori har gjort det muligt for os at lave en dybdegående 
undersøgelse af institutionernes opbygning, samt en undersøgelse af, hvilke udfordringer Uganda 
oplever. Disse udfordringer er blevet identificeret ud fra en postkolonial analyse af Ugandas historie 
og de tilhørende konflikter, der har påvirket landets udvikling, samt ud fra en overordnet teoretisk 
klarlægning af Ugandas udfordringer som en postkolonial nationalstat. Ved at undersøge data inden 
for de enkelte institutioner og ved at anvende teoretiske og analytiske værktøjer fra henholdsvis 
Frantz Fanon, Sanjaya Lall og Peter Burnell, Vicky Randall og Lise Rakner, har vi kunne undersøge 
kapacitets- og institutionsopbygningen i Uganda samt undersøge, hvilke udfordringer Uganda 
oplever. Vi har ud fra denne undersøgelse af institutionerne, forholdene og udfordringerne i Uganda 
kunne undersøge, hvilken fremgang Uganda oplever.  
Vi fandt, at der inden for regeringen var nogle grundlæggende problemer i forbindelse med 
kapacitets- og institutionsopbygningen. Regeringen var præget af ustabilitet og manglende tillid 
blandt befolkningen til regeringsapparatet, og dette kunne blandt andet ses ud fra målinger lavet af 
Transparency International. Der findes en række problemer inden for den ugandiske regering, som 
vanskeliggør kapacitets- og institutionsopbygningen inden for denne sektor. Korruption, 
centralisering af magten, indblanding fra regeringen i retsvæsnet og ulige konkurrencevilkår i 
forbindelse med præsidentvalg er nogle af de udfordringer, som vanskeliggør en opbygning af 
menneskelige og fysiske kapaciteter. Centralisering af magten kan gøre det svært at bekæmpe 
korruption inden for regeringen, som er en hindring for demokratiet. Valgsvindel og ulige 
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konkurrencevilkår er ligeledes en udfordring for udviklingen af et frit og demokratisk samfund. Der 
ses dog en fremgang inden for de fleste områder som eksempelvis korruptions- og 
fattigdomsbekæmpelse, hvilket tyder på, at der foregår en institutionsopbygning i Uganda. Med 
denne opbygning og styrkelse af institutionerne, vil de menneskelige kapitaler også blive opbygget 
idet eksempelvis levestandarder og læse- og skrivekundskaber øges.    
Inden for uddannelsessektoren ses en fremgang i indskrivning af elever inden for de primære 
uddannelser, hvor der ikke ses så megen fremgang ved de sekundære og tertiære uddannelser. Der 
ses også en ulige fordeling af indskrivning samt fordeling af udviklingsprojekter i landet. Den 
nordlige og nordøstlige del af Uganda oplever ikke lige så megen fremgang som den sydlige del af 
landet. Dette er problematisk for landets samlede kapacitets- og institutionsopbygning og er 
ligeledes et problem i forbindelse med vedligeholdelse af etniske og regionale spændinger som 
gennem historien har splittet Uganda.   
De etniske grupperinger og skillelinjer har stadig stor betydning inden for militæret. I hæren ses en 
etniske favorisering og forfordeling, hvilket har været tilfældet under de tre forskellige ledere siden 
uafhængigheden. Dette er en udfordring i forbindelse med bekæmpelse af korruption inden for 
militæret, hvor Museveni også er øverstbefalende. Militærets funktion som stabiliserende for landet 
er ikke effektivt, og militærets voldsmonopol er problematisk i forbindelse med effektivisering af 
institutionen.  Ugandas NDP udstikker rammer for militærets opgaver, og der er identificeret tre 
hovedproblemer inden for militæret: Mangelfuld velfærd blandt de menige soldater, manglende 
uddannelse og mangelfuldt udstyr. Det er nødvendigt med en effektivisering og nedbringelse af 
korruption, for at kapacitets- og institutionsopbygning kan finde sted i Ugandas militær. Der ses 
måske et lille fremskridt inden for effektivisering af militæret som institution, men der er stadig en 
etnisk opdeling og forfordeling som udfordrer kapacitets- og institutionsopbygningen.   
Kapacitets- og institutionsopbygningen i Uganda er påvirket af landets turbulente og voldelige 
historie. Landets påvirkninger af Storbritanniens indirekte styre og institutionsopbygning som efter 
uafhængigheden blev overtaget af en elite, der efterfølgende ved militærkup er blevet udskiftet, har 
bevirket, at der ikke har fundet en institutionsopbygning sted, som har taget hensyn til de 
udfordringer, som Uganda har oplevet som en post-kolonial nationalstat. De forskellige institutioner 
i samfundet er derfor påvirket af den korrupte og centraliserede regering samt det ineffektive 
statsapparat. Problemer med opbygning af velfungerende institutioner har betydning for 
kapacitetsopbygningen i landet. Der sker fremskridt, men det viser sig, at der er brug for en samlet 
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kapacitets- og institutionsopbygning i Uganda, for at alle institutioner, sektorer og regioner i landet 
kan komme til at opleve en positiv fremgang og udvikling. Særligt korruption og vedligeholdelse af 
etniske konflikter inden for hovedsaligt regeringen er en hindring for Ugandas kapacitets- og 
institutionsopbygning.  
Som vi så i arbejdet med Luhmanns systemteori, består det Ugandiske samfund af komplekse 
systemer, hvis interaktion og kommunikation, de enkelte institutioner og systemer imellem, kan 
vise os, hvor problemerne inden for Ugandas samfund er. Den mangelfulde kommunikation og 
ineffektive interaktion viser, hvor kompleks det ugandiske samfunds institutioner og systemer er, 
hvorfor det er vigtigt for Uganda at bekæmpe korruption og ineffektivitet på alle niveauer og i alle 
systemer i samfundet, for at det bliver muligt at opleve en bæredygtig udvikling i landet.        
Ud fra undersøgelsen af kapacitets- og institutionsopbygningen inden for Ugandas institutioner kan 
det udledes, at landets etniske skillelinjer har stor betydning for samfundet, og for den enkelte 
borgers mulighed for kapacitetsopbygning. Regionale udfordringer, bestemt af en etnisk defineret 
historie, medfører ulige fordeling af fokus og magt.    
Efter at have undersøgt den politiske og økonomiske situation i Uganda samt identificeret 
udfordringer og fremgange i forbindelse med kapacitets- og institutionsopbygningen, kunne vi 
inddrage bistandsprojekter fra henholdsvis Verdensbanken og Kina til at undersøge, hvorvidt disse 
bistandsprojekter understøttede og fremmede kapacitets- og institutionsopbygningen i Uganda.         
Ud fra en kortlægning af bistandsprojekter fra Verdensbanken og Kina viste det sig, at der var en 
ulige fordeling af projekterne i landet, hvor den nordlige del af landet blev negligeret og den sydlige 
del favoriseret. Den ulige fordeling af projekterne er et problem i forbindelse med bæredygtig og 
lige udvikling i Uganda, hvilket kan have betydning for fremgang og udvikling inden for de enkelte 
områder – eksempelvis uddannelse, hvor manglende mulighed for skolegang har betydning for 
indskrivning, og dermed menneskelig kapacitetsopbygning.      
Vi kunne med baggrund i vores opnåede viden om forholdene i det ugandiske samfund diskutere, 
hvorvidt Verdensbanken og Kina understøttede en udvikling i landet, og hvorvidt de 
udviklingspolitiske dagsordner inden for Kina og Verdensbanken fremmede udvikling i Uganda, 
med hvilke tilgange, samt med hvilket formål.  
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Verdensbankens og Kinas udviklingspolitiske dagsordner og tilgange var meget forskellige. 
Verdensbankens liberale tilgang med fokus på effektivisering af den offentlige sektor, privatisering 
og kapacitetsopbygning inden for forskellige segmenter af det ugandiske samfund, skaber en 
diversitet af projektforslag og et bredt udviklingspolitisk fokus. Kinas tilgang og fokus er derimod 
på den industrielle sektor, og projektforslagene fremsendes direkte til ugandiske virksomheder. 
Hvorvidt bistandsprojekterne understøtter kapacitets- og institutionsopbygningen i Uganda, kan 
man ikke give et entydigt svar på. De forskellige til gange til udvikling som Verdensbanken og 
Kina repræsenterer, medfører også forskellige værdisæt og prioriteringer. Med Ugandas National 
Development Plan ser det ud til, at det for nu er lykkedes Uganda at skabe en udviklingspolitisk 
dagsorden, som muliggør tilpasning til bistandsprojekter og -politik fra begge aktører, men hvordan 
de langsigtede resultater bliver af disse projekter er endnu uvist, idet Kinas engagement i Uganda 
stadig er relativt nyt (siden år 2000). Der er også nogle politiske aspekter, som muligvis gør sig 
gældende i forbindelse med Verdensbankens og Kinas projekter, hvor Verdensbankens vestlige, 
liberale, demokratiske værdisæt er afspejlet i organisationens bistandsprojekter, ligesom der i 
forbindelse med Kinas projekter muligvis er et ønske om fra Kinas side om at opnå lukrative 
økonomiske fordele.    
Perspektivering  
Ved påbegyndelsen af dette projekt, var vores primære interesse Kinas økonomiske engagement i 
Afrika. Efter megen research og efter at have udvalgt Uganda som genstandsfelt for vores 
undersøgelser, viste det sig, at det var nødvendigt at få landets historiske udvikling med som en 
forudsætning for vores arbejde med Ugandas institutioner. Fokus kom derfor på kapacitets- og 
institutionsopbygning i Uganda med særligt henblik på udfordringer og fremgang. Det viste sig 
endvidere, at arbejdet med Verdensbankens og Kinas bistandsprojekter ikke var så ligetil som først 
antaget, da vi først måtte sætte os ind i de forskellige udviklings- og bistandspolitiske dagsordner – 
da disse viste sig at være af stor betydning for det konkrete arbejde med bistandsprojekterne, og 
derigennem arbejdet med Kinas økonomiske interesse i Uganda.  
Vores projekt fik altså Ugandas kapacitets- og institutionsopbygning som primære fokus, hvor 
Verdensbankens og Kinas bistandsprojekter blev anvendt som en måde at undersøge, hvilke 
udviklingspolitiske tiltag der foregår i Uganda i dag. Men man kunne også have beskæftiget sig 
mere direkte med Kina frem for med bistandsmodtagerlandet Uganda. Hvis fokus havde været på 
Kina, eventuelt med udgangspunkt i et enkelt konkret projekt og Kinas bistandspolitik, kunne vi 
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have lavet en undersøgelse af Kinas økonomiske og politiske interesser i Uganda, og mere generelt i 
det afrikanske kontinent. Vi kunne endvidere have arbejdet med Kinas udviklingspolitiske 
dagsorden, og hvilken betydning engagementet og arbejdet i Afrika havde for Kinas egen udvikling, 
frem for fokus på modtagerlandets udvikling.  
Det kunne endvidere være blevet diskuteret, hvorvidt Kinas engagement i andre udviklingslande er 
en del af Kinas egen udviklingsplan – en taktik, hvor Kina ”øver” sig i udvikling i andre lande, 
eksempelvis Uganda, for så at bruge erfaringerne i Kina. Altså en form for omvendt ISI-strategier45, 
hvor et udviklingsland ”øver” og udvikler sig i et andet land, før de implementerer projekterne i 
hjemlandet.  
Vi kunne også have arbejdet med Kinas status på den internationale scene i forbindelse med Kinas 
engagement og relationer til andre lande – både udviklede lande og udviklingslande. Her kunne vi 
have undersøgt og diskuteret, hvorvidt Kinas relationer til eksempelvis Uganda skaber en ny form 
for økonomisk afhængighed, og hvilken betydning det måtte have for Kinas udvikling og magt, 
samt hvilken betydning dette forhold har for de afhængige lande. Her kunne det også blive 
undersøgt, om der er tale om en form for nyimperialisme i forbindelse med Kinas ekspansion og 
verdensomspændende engagement.  
Det kunne også have været interessant at beskæftige sig med internationale magtrelationer. Her 
kunne man beskæftige sig med store organisationer som FN (Forenede Nationer) og AU (African 
Union) og undersøge deres relation og magtforhold på den internationale scene – både værdipolitisk 
og med henblik på økonomiske relationer, samt i forbindelse med Kinas ekspansion. Her ville det 
også være oplagt at se på verdensøkonomien, og undersøge Kinas ekspansive økonomiske 
fremgang, samt se på forskellige økonomiske markedsstrategier. Kina er i dag verdens næststørste 
økonomi, og det kunne være interessant at undersøge, hvilken betydning det har for 
verdensøkonomisen, samt hvilken betydning det har for Kinas relationer til resten af verden. I 
forbindelse med en analyse af de internationale magtforhold ville det endvidere være interessant, at 
se på Verdensbankens og eventuelt FN, EU og AU’s udviklingstilgange, samt hvilken betydning 
Kinas position som aktør inden for bistandspolitik har for Verdensbankens dominans inden for 
international bistandspolitik.  
                                                 
45
 Import Substitution Industrialization (Cypher & Dietz 2009: 331). 
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I forbindelse med Kinas interesser i og relationer til Uganda, ville det endvidere være interessant at 
undersøge den Syd-Syd-relation der gør sig gældende i forbindelsen mellem Uganda og Kina, 
hvilket er et forholdsvis nyt fænomen inden for international udviklingspolitik. Herunder kunne der 
også blive diskuteret, hvilke forhold der prioriteres blandt vestlige donororganisationer, 
eksempelvis menneskerettigheder og arbejdsforhold. Her er aspektet med Kinas måde at ”afprøve” 
udviklingsmodeller i andre lande før derhjemme også relevant, og fokus kunne eksempelvis være på 
technology transfer. 
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